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Sfântul Dumitru 
din anul trecut. 
Şi a mat venit încă un 
Sfîntul Dumitru, cel din anul 
acesta, şi lumea a uitat ce a 
fost cu cel din anul tre­
cut. Căci, în noaptea Sfîntu-
lui Dumitru, a fost anul tre­
cut ciocnirea cea grozavă de­
ia Recea, în care a murit atâta 
lume, cu Inginerul Rocco, cu 
soţia şi fiica Iui. S'a vorbit 
şi s'a scris atâta şi a fost 
mare frământare în suflete. 
Şi iată, a trecut numai un an 
de atunci şi, când a sosit 
data aceia , lumea nu şi-a 
mai a d u s aminte . 
Atât de uşor se uită până 
şi marile sbuciumări a le su­
fletelor! 
Ai fi crezut că cine ştie ce 
urmări grozave au să fie, 
aspre cercetări, judecăţi scu­
turarea re, o s â n d e înfricoşa­
t e ! Dar lumea uită, fapta 
trece după perdea, alta îi ia 
locul, şi de cercetare şi ju­
decată şi pedeapsă , n'a mai 
auzit n imenea nimic. Parcă 
într'adins se dă rând vremii, 
pentru întâia înfiorare a su­
fletelor să treacă, lumea să 
uite, şi apo i să nu se mat 
facă nimic. Şi lumea cu ade­
vărat a uitat şi, la depărtare 
numai de un an de zile, cine 
să-şi mai aducă aminte cât 
de turburaţi stăteam de vor­
bă acum un an despre moar­
t e a familiei R o c c o ! 
* Fost-a acea nenorocire o 
întâlnire întâmplătoare de 
puteri oarbe care i-au dat 
naştere ? N'a avut niciun a-
mestec clonţul omulu i? 
De vreme ce n'a fost nici 
o urmare a acelei nenorociri, 
se vede că întâmplarea ei s e 
va fi dat pe socotea la unor 
împrejurări de neînlăturat. 
N'au mai fost vinovaţi oa­
menii, ci întâlnirea de nepre­
văzut a puterilor tainice. 
Şi cu toate acestea eu pă­
strez-în mintea mea aminti­
rea unei destăinuiri, care a-
rată că tot ispravă de oa­
meni a fost săvârşirea acelei 
nenorociri . Căci în iarna tre­
cută, să fi fost prin Noemvrie 
Decemvrie anul trecut, mă 
duceam la Chişinău. Când 
mai erau câteva staţii până 
să a jungem la Iaşi, a m auzit 
din deşpărţitura de alăturea 
a vagonului , cum stăteau de 
vorbă doi domni . Se vedeau 
că sunt slujbaşi din treburile 
drumului de fer, iar unul din 
ei foarte dârz în vorbă şi 
plin de osândiri faţă de cei­
ce greşesc în aceas tă mare 
întocmire a drumului de fer. 
Iată că veni vorba şi de 
Recea. 
— A fost o ciocnire idioată 
a spus domnul cel ţanţoş. 
Dacă se ţinea s e a m ă de în­
drumările date de noi, o a-
semenea nenorocire nu se 
putea petrece. 
Am înţeles îndată (din gura 
unui o m de meserie şt de 
care am aflat mai pe urmă 
că era inspector general la 
drumul de fer şi acum îl ştiu 
şi pe nume), că nenorocirea 
nu a fost urmarea puterilor 
oarbe care s'au întâlnit atunci 
la întâmplare şi au dat na­
ştere nenorocirii , ci a fost 
datorită greului, dar prea 
îngăduitului păcat al négli­
gente!, adică al nepăsării Ia 
săvârşirea trebiî. Faci treaba 
cu mintea aiurea, numai cu 
jumătate din f i inţată la lucru 
iar urmarea este că namilele 
de fer se c iocnesc şi are lu­
mea de vorbit o săptămână 
două , pentruca peste un an 
să nu mai ştie nimic. 
Şi a şa fapta trece, fiindcă 
negl igenţa nu este ceva care 
ar turbura prea mult cuge­
tele oameni lor . Că unul şi-a 
omorât prietenul, toată lu­
mea e în picioare şi se în-
crâncenează. D e ! e moarte 
de o m ! făptaşul e u c i g a ş ! 
Că mor 40 de oameni din 
pricina unei négl igente , nu 
se mai vede fapta în aceiaşi 
urgie. Negligenţa e acoperită 
de îngăduinţa oameni lor şi 
nu este luată la socotea lă 
după toată nemernicia care 
se află într'însa. 
Deci a m avut această mare 
ispravă a negligenţei , cu 40 
de morţi şi atâtea stricăciuni, 
şi iată că lumii nu i s'a spus 
ce s'a făcut cu acei care s'au 
făcut vinovaţi de aceasta . Ce 
să i se mai spu ie? Doar a 
fost numai negl igenţa, nu 
altceva, şi negl igenţa nu e 
mare păcat. E h ! unul s'a 
întârziat mai mult la un pa­
har cu vin ; altul a fost furat 
de pofta jocului de cărţi, ba 
poate că nici nu era carto-
forie boierească , ci o nevi­
novată riscă de copii pe ca­
re o mai joacă uneori şi cei 
mai bătrâni; altul o fi p e ­
trecut de Sf. Dumitru. Deci 
ce să mai purtăm grijă să 
aflăm ce s'a făcut cu nişte 
oameni care cască gura Ia 
treabă ? 
Dar bine, ăştia, cu jocul 
lor sau ce alta va fi fost, au 
omorât o a m e n i i Urmările 
faptei lor sunt mai rele ca 
ale ucigaş i lor! 
Tocmai asta însă n'a intrat 
până acum în socotea la oa­
menilor noştri. Negligenţa nu 
este urgisită după toată ne­
vrednicia ei, ci se trece pe 
lângă ea foarte uşor, ba une 
ori se trece şi cu zâmbet. 
Greu păcat şi pe care încă 
lumea nu s'a învăţat să- l ju 
d e c e după toată grozăvia lui. 
lată că , în această privinţă, 
avem ceva de învăţat tocmai 
delà cine n'ai crede. O ştire 
din ziare, de acum vreo lună 
de zile, spunea că în Rusia 
s'au întâmplat mari pagube 
la o uzină din pricina negli­
genţei unor ingineri. Şi in­
ginerii n'au fost luaţi cu 
cercetarea îngăduitoare că a 
fost la mijloc numai negl i ­
genţa, ci au fost osândiţi la 
moarte . 
Ei iată o faptă nouă în ce 
priveşte tratarea negligenţei . 
De unde până acum am vă 
zut-o luată prea uşor şi deci 
încurajându-se oameni i de a 
mai păcătui în privinţa acea 
sta i s'a înfundat negligen­
ţei. Dar nu la noi, nici aiu­
rea, ci... în Rusia. Tocmai 
din Rusia ne vine o aseme­
nea pildă ! 
Dar trebuie s'o luăm. Lu 
crurîle cele bune trebuie să 
le înveţi şi de la dracu, când 
le va face. Deci dacă într'o 
ţară nelegiută ca Rusia s'a 
petrecut faptul acesta, trebuie 
să spunem că abia acum ne­
gl igenţa a fost luată de chjcă 
după cum merită. Căci tre­
buie să se ştie : puţine sunt 
nenorociri le mai mari decât 
cele săvârşite din negl igenţa. 
De aceia ea trebuie pede­
psită aspru şi e păcat că 
oameni lor nu le a venit în 
minte aceas ta p â n ă acum. 
La un an delà nenoroci­
rea care a fost în noaptea 
Sfântului Dumitru, e bine să 
ne aducem aminte de aces­
tea şi când, în vremea îm­
plinirii acestei date, ne vine 
vestea din Rusia, e bine să 
a p r o p i e m lucrurile unul de 
altul şl să nu lăsăm să trea­
că a s e m e n e a amintiri dure­
roase, fără a lăsa nicio 
urmă ş i fără a învăţa nimic. 
Arhim. SCRIBAN 
UM EXEMPLU DE INDRU 
M A R E A T I M E R E T U L U 
Liceul „Mihai Viteazul", o instituţie model 
Sala de cetire a liceului «Mihai Viteazul» 
Ziua de Sfinţii Arhangheli 
« Mihail 'şi Gavriil», a fost zi 
de sărbătoare, în special 
pentru „LICEUL MiHAl VI­
TEAZUL» din Bucureşti. Zic 
«de mare sărbătoare în spe 
cial pentru acest liceu», pen 
truca această şcoală şi-a 
serbat ziua numelui, care a-
minteşte pe marele voevod 
Mihai Viteazul. 
înfiinţat în anul 1865, deci 
de 64 de ani, g imnaziul «MI 
HAI ce! MARE», a funcţionat 
numai cu o clasă, pe lângă 
«Liceul Sf. Sava», în chiliile 
vechii mânăstiri. In anul 1867, 
îl vedem funcţionând cu trei 
clase, în casele locuite de I. 
Eliade Rădulescu, iar ca di­
rector având pe I. Mărăscu, 
Profesor de Istorie. 
In anul 1868 se mută şi 
din acest local, înfiinţând 
clasa 4 a. Şi aşa pe rând, ne 
având un local propriu, îl 
vedem mutat dintr'un Ioc 
într'altul, spor induş i numă­
rul claselor. Aceasta până în 
anul 1000, când vedem că 
liceul lucrează aşa de con 
structîv, încât îşi înfiinţează 
şi o fanfară din şcolari. 
A trecut prin greutăţi foar­
te mari în ceiace priveşte 
localul şcoalei . Cred necesar 
să amintesc faptul că în a-
nul 1917—18, pentru un rest 
de chirie ce avea de luat de 
la Ministerul Şcoaleior, co­
munitatea evanghel ică a ţi­
nut sechestrat laboratorul 
liceului şase luni de zile până 
ce organizaţ iunea şcolară de 
sub ocupaţ ie a plătit acea 
sumă. 
In sfârşit, după multe zile 
de restrişte pentru acest liceu 
şi numai din cauza l ipsei de 
local , vin şi zile de bucurie 
şi mai a les când, după multă 
muncă a ajuns să a ibă un 
local propriu, unic în con­
fortul modern. 
Cerinţele mari pentru un 
liceu model, adică de a izvora 
din el e lementele de care 
Ţara şi societatea are nevoe. 
le vedem î n f ă p t u i n d u s e a ş a 
că din ceiace era odinioară* 
«Liceul Mihai Viteazul» stră­
luceşte astăzi prin măreţia 
sa, având tot felul de istala-
ţiuni ca : bibliotecă, sală de 
cetire, laborator pentru expe 
rienţe, sa lă de g imnast ică 
înzestrată cu tot felul de a-
parate, bas ine de înot, a te 
lier de legătorie, apoi dormi 
toare pentru elevii internii 
băi şi o bucătărie sistema­
tică. Iar pentru luminarea de­
săvârşită a elevilor, un b u ­
chet de profesori valoroşi . 
Datorită muncii rodnice 
până la sacrificiu depusă de 
profesori şi directori, acest 
l iceu a dat un număr foarte 
mare de e lemente capabi le 
pline de sentimente frumoase 
pentru răspândirea luminii 
în masse le poporului-
Educaţia tineretului din a-
cest liceu este făcută cu atâta 
îndemânare, încât nu lasă 
nimic de dorit, căci, dacă 
ţinta activităţii omeneşt i în 
general este îndeplinirea da­
toriilor pentru ele înşişi şi 
pentru binele comun, cu atât 
mai mult ţinta activităţii tine­
retului şcolar este educaţiunea 
temeinică, bazată pe îmbo­
găţirea minţii prin cunoştinţi 
folositoare, frumoase, model 
pentru întreaga viaţă. 
Elevii din acest Institut 
cultural sânt crescuţi în pic­
ate, devotament , şi în sent i ­
mente nobile ce strălucesc 
Ia fiecare pas în tot momen­
tul. Sânt trataţi toţi cu ace­
iaşi bunătate şi duioşie ca de 
părinţii lor. Viaţa fiecăruia 
în parte este supusă unui 
control sever, iar curăţenia 
e x e m p l a r ă domneş te pretu 
t indenea, 
Exemple le din acest for 
cultural nu le vor uita elevii 
nici odată atât în viaţa de 
familie cât şi în societate. 
Respectul, dragostea şi înde­
plinirea în conştiinţă a tutu­
ror îndatoririlor, infiltrate în 
mintea şi sufletul e levi lor de 
pe bănci le acestei şcoli , au 
c.'ădit adevărate caractere. 
La înmulţirea cunoştinţelor 
lor au contribuit excursiunile 
care se fac în fiecare an prin 
toate regiunile ţării noastre-
Se trimit anual un număr 
mare de elevi prin colonii le 
şcolare, atât la munte cât şi 
la mare, pentru a-şi căuta 
de sănătate . 
Serbările şco lare delà acest 
liceu sânt roadele muncii fără 
preget ale îndrumătorilor, 
cum şi trăsătura de unire din­
tre profesor, părinte şi elev. 
La serbarea şcolară care 
a avut loc în ziua amintirii 
numelui şcoalei , în intimita­
tea în care s'a desvăluit, au 
fost producţii foarte reuşite. 
Corul întocmit din cele mai 
strălucite e lemente de sub 
conducerea inimosului pro­
fesor d. I. Croitoru, a execu­
tat cele mai frumoase cân­
tece naţ ionale . 
Recitările, poezi i le patrio­
tice cu multă simţire, au dat 
o altă dovadă de patriotis­
mul de care se simte nevoe , 
şi tocmai de care nu sânt 
lipsiţi elevii acestui l iceu. Vor 
fi buni şi îndemânatic i apă­
rători ai Patriei. 
Când o astfel de şcoa lă îşi 
îndepl ineşte scopul său atât 
de înalt, cu atâta bunăvoinţă 
şi dragoste, se cuvine ca şi 
noi aceştia care privim nu­
mai la roadele date şi le 
primim cu mult fo los , să a-
ducem toate laudele atât 
profesorilor cât şi directoru­
lui ei, ca totdeauna să auzim 
despre opera de înălţare mo­
rală şi naţ ională că merg 
progresând spre binele Na-
ţiunii. 
Diac. V. FUSSU 
Acelaş grai, 
acelaş suflet. 
Un dormitor model al internatului. 
Neamul românesc vorbeşte a-
ceiaşi limbă, are acelaş grai, pe 
tot cuprinsul României-Mari de 
azi. A vorbit aceiaş limbă de 
când s'a pomenit, în toate ţinu­
turile, care iac azi ţara noastră. 
Ba şi peste graniţele ţării de 
azi avem români, fraţi ai noştri, 
care vorbesc ca şi noi. Aşa sânt 
românii din Serbia şi din Bul­
garia, românii delà răsărit de 
Nistru, din Ucraina. 
Ori cum ne-am zice noi : ar­
deleni, maramureşeni, bănăţeni, 
munteni, olteni, moldoveni, ba-
sarabeni, bucovineni,—după ţi­
nuturile în care locuim, ne în 
ţelegem unii cu alţii, când ne în­
tâlnim, cu cea mai mare uşu­
rinţă. De multe ori nici nu 
putem cunoaşte, după grai, din 
care ţinut este românul cu care 
vorbim. Numai cu românii care 
trăiesc in Macedonia, şi cu cei 
puţini, care au mai rămas în 
Istria, lângă marea Adriaticâ, 
azi sub stăpânire Italiană, ne 
înţelegem mai greu. Ei au fost 
rupţi de tulpina cea mare a nea­
mului românesc, în veacuri bă­
trâne, punându-se între ei şi noi 
un brâu lat de popoare slave. 
Această unitate a graiului ro­
mânesc este aproape o minune, 
cum nu se găseşte la multe alte 
popoare. Italienii delà miazăzi 
se înţeleg greu cu cei delà mia­
ză noapte, tot asemenea şi fran­
cezii. La nemţi este acelaş lucru : 
locuitorii dintr'un ;inut, se înţeleg 
greu cu alţii din alt ţinut. Un­
gurii deşi un popor mic, se 
deosibesc şi ei în grai delà o 
regiune la alta, iar Ia noi în 
Ardeal, Saşii delà Bistriţa se în­
ţeleg greu de tot cu cei delà 
Sibiu şi Braşov. 
Noi românii, între Nistru şi 
Tisa, Dunăre şi Carpaţii deia 
miază-noapte, avem numai unele 
cuvinte, mai ales unele numiri de 
lucruri pe care le cumpărăm 
delà oraş, care se deosibesc după 
ţinuturi. Nume de lucruri, care 
privesc îmbrăcămintea, uneltele, 
sculele de care ne folosim la 
munca noastră şi pe care le 
cumpărăm delà oraş. In Ardeal 
în unele ţinuturi le numim cu 
vorbe ungureşti ori nemţeşti, în 
Basarabia cu vorbe ruseşti, după 
cum am auzit delà negustorii 
care ni le-au vândut. 
De aici îucolo şi pentru aceste 
lucruri cumpărate de la oraş 
trebuie să învăţăm şi să folosim 
numele cele româneşti, căci azi 
avem pentru toate şi numiri ro­
mâneşti. 
Faptul că avem acelaşi grai 
românii de pretutindenea, este 
de mare însemnătate pentru noi. 
Mai întâi el ne dovedeşte că 
neamul nostru de la zămislirea 
lui a trăit împreună, pe aceiaş 
întindere de pământ unde se 
află astăzi, şi că deşi a ajuns 
prin vremuri sub deosebite deo­
sebiri străine, strămoşii s'au în­
tâlnit mereu, au trecut dintr'o 
ţară românească în altă ţară 
românească. Nici Carpaţii, nici 
mai târziu Prutul, nu au fost 
piedici pe care românii să nu le 
fi putut trece. 
Ne-am născut de-odată ca po­
por. Nu sânt mai vechi românii 
din Ardeal decât cei din Mol­
dova, cei din Maramureş decât 
cei din Oltenia sau Dobrogea. 
A doua oară: faptul că avem 
acetoş grai, aceiaşi limbă, dove­
deşte că avem delà o graniţă la 
alta, şi acelaş suflet, acelaş fel 
de gândire şi judecată, acelaş 
fel de simţire. Pentrucă vorba 
vi?, graiul, nu este decât haina, 
vestmântul, cu care ne îmbrăcăm 
gândul şi simţirea lăuntrică. Iar 
acestea două pornesc din suflet. 
Aceleaşi puteri sufleteşti, cu 
aceleaşi gânduri şi simţiri, au 
dat acelaş grai românesc. Iată o 
nouă pricină pentru a nu ne 
crede unii mai buni decât alţii. 
Unii zic că românii cei mai 
buni sânt cei din Ardeal, alţii 
cei din Moldova; alţii ei cred 
mai deosebiţi pe Munteni ori pe 
Olteni. Nu-i niciun temeiu de 
a te mândri că eşti dintr'un ţinut 
sau altul al ţării, ca şi când ţi­
nutul te-ar face mai bun. 
Ne putem mândri numai cu 
cinstea, cu hărnicia, cu agoni­
seala, pe care ni le putem câş­
tiga, ori în care ţinut pornit din 
aceleaşi însuşiri sufleteşti, după 
năzuinţa, lupta şi jertfa fiecăruia. 
Dacă românii din unele ţinuturi 
nu-s aşa de harnici, de cruţători, 
de luminaţi, de drepţi, ca alţii 
din alte locuri, nu înseamnă că 
nu sânt acelaş neam de oameni, 
ci că au trăit între greutăţi şi 
nenorociri mai mari. 
Ne vom asemăna şi mai mult 
când împrejurările de viaţă din 
ţara noastră vor fi aceleaşi în 
toate ţinuturile ei, când vom Ii 
pe o formă de luminaţi, şi pe o 
formă călăuziţi. Atunci ne vom 
cinsti, ne vom iubi şi ne vom 
ajuta din an în an tot mai mult. 
I. Agâ rb i ceanu 
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însemnări săptămânale 
In ajutorul Culturii 
In Broşteni jud. Neamţ, unde 
are A. S. R. Principele Regent 
Nicolae moşia Sa, a clădit un 
cămin cultural. 
л Aşezat într'o regiune de munte, 
încântătoare, va putea servi şi 
ca loc de odihnă pentru intelec­
tuali. 
Are o bibliotecă mare, sală de 
conferinţe, unde se pot da şi re­
prezentaţii de teatru şi cinema' 
tograf. 
Acolo, sătenii vor găsi în orele 
libere cărţi cu conţinut sănătos 
şi distracţii plăcute. Tot în acest 
local sa află şi o instalaţie de 
radio. 
A. S. Regală, a venit în spri' 
jlnul sătenilor din acest loc, a-
ducând tot felul de maşini şi 
anume: de prefăcut butucii în 
scânduri, care funcţionează cu 15 
pânze de ferăstrău, făcând 3 m. 
c. de scânduri pe oră. ceiace cu 
mâna nu se poate face în câteva 
zile. O rândea automată, care 
curăţă o scândură într'un minut 
şi jumătate, ceiace cu mâna ar 
trebui 2 ore. O maşină de scăr­
mănat lână, scărmănând într'o 
oră 7 kgr. de lână, înlesnind cu 
aceasta foarte mult, căci cu mâna 
această cantitate s'ar scărmăna 
în câteva zile. 
A mai instalat o moară siste-
matică şi o uzină electrică. 
Cât priveşte alte îmbunătăţiri 
de asemenea de mare valoare, a 
făcut 19 km. de şosea, iar acuma 
este în lucru o şosea nouă, care 
va scurta un drum cu 30 de km. 
A. S. Regală săvârşind aceste 
îmbunătăţiri a avut un scop bine 
determinat pe care îl spune să­
tenilor din acest loc şi anume •' 
«Produsele omului muncitor 
trebuiesc să fie de bună calitate 
şi îndestulătoare, iar prisosul tre­
cut şi altora. 
«Omul să fie sănătos şi lumi­
nat la minte ca să ştie să între­
buinţeze sculele şi maşinele mai 
perfecţionate, căci acestea înlesnesc 
şt măresc produsul omului. 
«Produsele trebuie să fie de cea 
mai bună calitate, astfel ca ele 
să facă faţă şi în străinătate*. 
«Căminul cultural va aduna 
sătenii pentru sfaturi pe care le 
vor primi delà cel mai luminaţi». 
Iată deci lucruri ce trebuiesc 
date la iveală şi cunoscute de toţi, 
şi^ aceasta mai ales când vedem 
că un membru din familia rega­
lă munceşte fără încetare şl în­
trebuinţează însăşi banii săi pen­
tru luminarea cetăţenilor. 
Fapta A. S. R. Principelui Ni­
colae, trebuie însemnată cu sloave 
de aur, căci lucrează cu folos 
pentru binele şi propăşirea ţării 
şi a neamului. 
V. F. 
2 CULTURA POPORULUI» 
Ţ a r i n a Bogatului 
«Ce vo iu face, că nu a m un­
de aduna rodurile mele» ? 
Luca XII - 1 6 . 
Frate Creştine, 
Auzi ce glăsueşte sf. Evan­
ghelie ? Unui om bogat i-a 
rodit ţarina şi atât de multe 
roade făcuse că nu mai avea 
unde să ie mai pună. Atunci 
bogatul s'a apucat să strice 
hambarele ca să le facă mai 
mari ca să poată strânge în 
ele toate rodurile şi bunătăţile 
lui şi gândindu-se astfel îşi 
zicea «Acum suflete, ai multe 
bunătăţi stânse pentru mulţi 
ani ; odihneşte-te, mănâncă, 
bea, şi te veseleşte», Dar vai 
si amar ! lntr'acea noapte 
moartea a bătut la uşă zicând : 
«Nebune pregăteşte-te că am 
venit să-ţi iau sufletul». Toa­
te câte ai strâns, tu bogatule 
toate avuţiile taie, toate como­
rile tale, cui vor rămânea ? 
Te vei duce cu ele în mor­
mânt ? O ! Nu. haina cu care 
pleci pe lumea de veci, bo­
gatule, nu are nici un buzu­
nar. Din toate comorile tale 
nu vei lua decât un ban cu 
care să plăteşti vămile veşni­
ciei. Nu vei lua decât un 
ban !! Şi toate celelalte rămân 
în lume, rămân să le mănânce 
moliile şi să le strice rugina 
şi să le fure furii !! Iar tu, 
bogatule, care ai strâns făcând 
grămadă mare, crezând ca să 
trăieşti cât lumea şi pământul, 
tocmai acum când să te ve­
seleşti, vine moartea în miez­
ul nopţii şi bate la uşă spu-
nându-ţi : « Pregăteşte te ca să 
mergem dincolo la Tatăl ce­
resc ca să-ţi dai socoteala de 
viaţa ta pe această lume !! Şi 
vai şi amar bogatule, dacă în 
cartea vieţii tale, care este 
sus la Domnul, se va găsi 
scris numai fapte rele. 
Frate Creştine, 
In lumea pământească ori 
ce are viaţă trebue să moară. 
Aceasta este porunca Dum­
nezei rii peste care nu se poa­
te trece niciodată. împăraţii 
şi regii, bogaţii şi săracii când 
sună ceasul cel de pe urină, 
ei părăsesc această hune vre­
melnică şi trec dincolo, unde 
suprema judecată, fâră să ia 
în consideraţie înalta situaţie 
pe care ai avut-o în lume 
te aşează acolo unde meriţi, 
acolo unde-ţi este pregătit 
locul de veac. Faptele din 
viaţa ta vor fi cântărite cu 
dramul şi dacă în lume nu 
ai fi făcut decât rele, nu ai 
ştiut decât să te îngrijeşti de 
trupul tău, dându-i să bea şi 
să mănânce, uitând cu totul 
pe Dumnezeu, dincolo te vei 
chinui, dincolo vei arde în 
cuptorul cel de foc unde vier­
mele nu doarme nici odată. 
Vei zice tu acolo : «Doamne, 
dar când ai flămânzit şi nu 
ţi-am dat să mănânci, când 
ai însetoşat şi nu ţi-am dat 
să bei, când ai fost gol şi nu 
te-am îmbrăcat» ; şi glasul 
Domnului din slăvile cereşti 
îţi va răspunde: «Adevăr, a-
devăr zic vouă, că dacă nu 
aţi făcut aceasta aproapelui 
vostru, mie nu mi-aţi făcirt». 
Moartea este puntea de tre-
trecere din viaţa aceasta de­
şartă în lumea cea veşnică. 
Moartea este începutul altei 
vieţi, cu multă deosebire de­
cât cea de pe acest pământ, 
fiindcă acolo cei buni nu vor 
mai suferi, iar cei răi se vor 
chinui în focul cel nestins. 
Acolo vor fi la olaltă cu Sa­
tan şi cu cetele lui, acolo vor 
avea de căpetenie, pe stăpâ­
nul tartarului, pe Diavolul 
tel nelegiuit care-şi va bate 
joc cum va vrea el. In cea­
laltă parte, mai sus către tro­
nul Divinităţii, vor petrece 
drepţii, veselindu-se înconju­
raţi de sfinţii îngeri şi slă­
vind pe Dumnezeu. Acolo 
este primăvara veşnică, acolo 
sunt cântece de laudă pentru 
cel Atotputernic, acolo este 
lumină sfântă, pe câtă vreme 
unde vor merge răii este întu-
nerec nepătruns,este plângerea 
şi scrâşnirea dinţilor. 
Dacă este aşa, frate Cre­
ştine, tu cel care odată cu 
căderea frunzei îngălbenite de 
brumă şi vânt rece de toam­
nă, tu cel care ţi-ai umplut 
jitniţile tale cu toate rodurile 
şi bunătăţile, pentru ca să ai 
ce da trupului să bea şi să 
mănânce, te-ai gândit că poa­
te chiar acum când crezi că 
eşti fericit, te-ai gândit că 
poate în miez de noapte, 
când somnul îţi este mai 
dulce, vine moartea şi-ţi cere 
sufletul ca să mergi dincolo 
la Domnul ? 
Mai poţi tu să vieţueşti în 
lume fără suflet? Nu! Cine 
ţi-a dat ţie acest suflet ? 
Domnul şi Dumnezeul ce­
rului şi al pământului! Apoi 
dacă sufletul ţi l'a dat Dom­
nul şi Dumnezeul cerului şi 
al pământului — pentru hra­
na lui, pe lumea de veci ai 
pregătit tu vreo comoară? 
Unde sunt comorile tale? 
Unde sunt faptele tale cele 
bune, cu care să-ţi încunune­
zi sufletul când vei părăsi 
lumea şi te vei duce la Do­
mnul ca să-ţi dai socoteala de 
ce ai făcut cât timp ai călă­
torit prin lumea, aceasta ? 
Unde sunt ? ! 
Plângi şi te tângueşti acum!! 
In zadar ! Nimeni nu te mai 
ascultă. Ai avut destulă vreme 
ca să-ţi umpli candela de 
untdelemn. Ai avut destulă 
vreme ca să-ţi pregăteşte co­
mori fâră dc preţ în cer unde 
moliile nu le strica, rugina nu 
le rugineşte şi furii nu le fu­
ră. Dar ai fost leneş. Diavo­
lul a pus stăpânire pe inima 
ta şi în toată viaţa pământea­
scă nu ai ascultat decât de 
el, pentru ca şi în lumea cea 
veşnica să fii apioape tot de 
el. Luaţi aminte că nu ştiţi 
ceasul când Fiul Omului va 
veni. Luaţi aminte vo ; , care 
trăiţi depar te de calfa cea 
dreapta, că dincolo la Tatăl 
cei ceresc nu ье merge de­
cât, încununându-vă sufletul 
cu fapte bune. Luaţi aminte 
că dincolo la Tatăl cel ceresc 
comorile care ie adunaţi, ni­
meni nu le va strica şi le 
veţi găsi aşa cum le-aţi tri­
mis, când ceasul va suna ca 
să vă duceţi la El. Luaţi a-
minte că sufletul nu moare 
niciodată şi dincolo are ne­
voie de hrană şi merinde. 
Cât aveţi vreme pregătiţi-vă 
că dulce şi dătătoare de viaţă 
este acea hrană. Amin. 
Pr. Dem, I. Iliescu Palanca 
R ă v a ş e ti v e 
Dragă l leano! 
Ce vremuri frumoase, vre­
muri biblice mai fuseră a-
tunci !.. 
Basm, feerie ne cuprinsă 
de mintea omenească, minune 
Dumnezeiască, o să fie pen­
tru toată lumea, în toate 
veacurile şi în toate hrisoavele, 
scrisă şi povestită din neam 
în neam : Trecerea armatei 
noastre peste Carpaţi !.. 
Eu am cutreerat şirul mun­
ţilor deia Cornul Luncei 
şi până la muntele Păpuşea 
în Muscel. Şi am fost cu 
trenul prin toate trecătorile 
de mai multe ori şi tot nu 
pricep cele 24 de. aripi cu cari 
trebue să fi sburat smeii 
noştri, acolo unde le zicea 
inima să se ducă spre a tăia 
cu spada lanţul robiei ş'a 
descătuşa măcar braţele fe­
meilor, bătrânilor şi copiilor, 
cari mai rămăseseră ne cio-
cârtiţi de pintenaţii lui Atila 
pe când erau ei stăpâni. 
Mă gândesc mereu la Ca­
lul Troei, dar el a rămas 
mârţosgă pe lângă ducipalul 
românesc. 
Şi la pădurile seculare, şi 
la râuri, şi la şipote, şi la 
fiarele munţilor mă gândesc, 
cât au fost toate de tăcute, 
de blânde şi de înţelepte în 
noaptea aceia. Vezi că şi ele 
ştiau unde-i poartă soarta pe 
copiii României de au fost 
toate mână în mână cu dân­
şii, c'aşa veniseră rosturile 
vremurilor acum, aşa.hotărâ­
se degetul Iui Dumnezeu şi 
de aceia totul s'a desfăşurat 
ca în feerie ca în poveste. 
Nici unul n'a tremurat, nici 
unul n'a şovăit, nu s'a dat 
înapoi cu un milimetru de la 
datorie, n'a răsuflat, n'a clipit. 
In noaptea aceia nu s'a 
auzit nici bucium, căci ac^Ia 
răsunase de mult în sufletul 
românilor, nici tropot de cal, 
nici şuerat de pasăre cobitoa-
re, nici murmur de izvoare, 
nici fâşiit de frunză în Car­
paţi. Aici şi în Carpaţi feme­
ile aprinseseră la icoane can­
delele şi cu manele peste 
piept îşi aşterneau crucile 
mântuitoare rostind pe şop­
tite sacrele rugăciuni ale stră­
moşilor: Tatăl nostru! 
Tatăl nostru nu ne lăsa... 
Şi n'a plâns nici una, ca şi 
cum din mădularile lor nu 
se desprindea nimic. Toate 
ştiau că din ele şi cu ele se 
va'nfiripase va ţese: Idealul 
Naţional. 
O femei ! mare şi înălţător 
a fost momentul despărţirii, 
mari vreau să fiţi mereu, ca 
atunci când, a ţesut în voi 
ori ce patimi, şi ca albinele 
lucrătoare toate v'aţi aşezat 
la locul vostru, să împletiţi 
Sipeturi şi pervazuri. 
cununeîe de lauri pe cari tot 
voi a trebuit să le aşezaţi 
curând, pe frunţile fiilor a-
cestei ţări, cari s'au întors, ca 
arhanghelii înconjuraţi de sla­
vă şi de lumini. 
A ! ce frumos era atunci 
şi ce vitregie e azi între noi !.. 
* 
Şi voi, scumpe mame, îiice 
şi surori oare în zilele aces­
tea n'aţi plâns de bucuria 
celor de peste munţi ? 
Ce s'o fi petrecut oare, în 
sufletele voastre când aţi vă­
zut că armata vine la voi ca 
frunza şi ca iarba ca să vă 
scape de robie ? Braşovul 
Biserica Neagră, în cari Ţe-
peş-Vodă, dase foc ungurilor, 
acum atâtea sute dn ani, îi 
preţuise cât preţuesc şi îi 
tratase cum, meritase. Bran, 
Şapte Sate, pline de fecioare 
mândre, cum vor fi răsunat ele 
de cântecile voastre când văzu-
răţi venind pe bravii noştri 
ostaşi. 
Vremurile astăzi sunt şi 
mai mari şi mai sublime ca 
pe vremea legionarilor Ro­
mani. 
V'aţi gândit voi că acuma se 
merge în Ardeal, fără p a ş a ­
port? Şi, iar cugetarăţi că tri­
colorul... tricolorul naţional, 
spaima şi groaza ungurilor 
acum nu mai stă ascuns în 
s ipeturi şi s u b pervazu­
ri le i c o a n e l o r ? 
Ş'au încins femeile mijlo­
cul, s'au pus fecioarele la 
coade panglicele tricolore fără 
frică de spanga jandarmului. 
Au scos din chichiţele lădiţilor 
şi cea mai mică şi cea mai 
mucezită şi mototolită cordea 
şi cordeluţă cu cele trei cu­
lori scumpe şi când plângând, 
când râzând de bucurie au 
strigat : Trăiască armata 
r o m â n ă ! In ladite şi sipe­
turi au început a'şi aşeza 
teancuri, teancuri trusourile 
de nuntă, di sar cu grija d'aşi 
alege fie care câte un viteaz 
ostaş român. Ş'aşa s'a făcut 
înfrăţirea noastră lleano, auzi? 
Baba Visa 
Sărmanu 
... S'a dus dintre noi, mai acum 
câteva zile, învăţătorul loan Flo­
rian din comuna întorsătura Bu­
zăului, jud. Braşov. 
Ne-a părăsit un om pătruns 
de înălţimea chemării sale, pen­
tru îndeplinirea căreia pusese în 
mişcare toate puterile cu care îl 
înzestrase natura. 
Idealismul fantastic, creiat pe 
băncile şcoalei, a întâmpinat ob­
stacole în lumea realităţii... A 
luptat el cât a putut, dar văzând 
că nu ajunge să-şi îndeplinească 
scopul propus, şi-a curmat firul 
vieţii. 
... Printre altele a contribuit, Ia 
aceasta, batjocura cu care şefii 
sai îl întâmpinau zilnic. Salariul, 
mizerabila sumă cu care este 
răsplătită truda învăţătorului, n'a 
fost înmânat nici după trei luni 
lui Florian, 
A aşteptat, s'a resemnat, dar 
n'a mai putut. 
... Şi atunci, desnodământul 
fatal... In singurica-i cameră, ne­
supărat de nimeni, Florian fău­
rea diferite planuri, care de care 
mai ciudate, pentru a-şi curma — 
firul vieţii sale nenorocite... 
... Frânghia asvârlită într'un 
ungher i-a atras luarea aminte. 
Atunci, totul a fost simplu. Flo­
rian s'a ştrangulat ! 
Cât s'o fi sbătut, cât s'o fi 
muncit, nimeni nu ştie... In di­
mineaţa următoare, în zadar micii 
copilaşi îl aşteptau. El întârzia ca 
niciodată. 
— Măi Florine, ce-o fi de nu 
mai vine D l înv. ?! 
— Poate c'o fi bolnav Ioane! 
L'am văzut eri tare pe gânduri 
şi când n e a povestit despre 
«Dreptatea Leului», ochii i se 
umpiiiseră de lacrimi... 
Se ridicase soarele sus şi Flo­
rian nu se mai arătă. 
Grupuri, grupuri, copiii nerăb­
dători îşi îndreptau privirile spre 
uliţa singuratică, acum acoperită 
de frunze moarte, cu care se 
joacă vântul toamnei, pe care a-
deseori venia cu paşi repezi, vlăs­
tarul Flojrian. 
— «Se zăreşte cineva după 
colţ, grai un şcolar... 
Privirile tuturora se îndreptară 
într'acolo. 
Nu era el ci o biată baba, ca­
re-şi sprijinea bătrâneţea de o 
cârje încovoiată ; se apropia în­
cet, încet.. Ochii ci bătrâni a-
proape decolorat', erau scăldaţi 
în lacrimi. 
— «Pe cine aşteptaţi?» în­
trebă ea. 
Pe D-1 învăţător. 
— Degeaba dragii mei, că 2!, 
bine făcătorul şi bucuria noastră 
a murit !... O linişte ca în mor­
mânt. Sufletele nevinovate ale 
micutüor s'au umplut de ducere 
iar ochii lor drăgălaşi erau scăl­
daţi în lacrămi... Cine ne va mai 
povesti ca el, cine ne va iubi ca 
el... Acestea erau cuvintele rostite 
de buzele nevinovate ale micilor 
floricele chemate la viaţă. 
Moartea înv. Florian ar trebui 
să dea de gândit celor mari şi 
să nu se uite că nici o categorie 
de funcţionari nu este mai rău 
plătită şi ne ia timp ca învaţă-
torimea... Cine are urechi de au­
zit, să audă... 
Sărmanul Florian ! 
Fie-i ţărâna uşoară ! 
Aiex. Vâlceanu 
a n 
voiuţ ia a g r i c u i t u 
ecursul veacurilor 
Istoricul agriculturii 
La început agricultura a fost 
o artă simplă, când agricultorul 
se ţinea de regulele păstrate prin 
tradiţie. Dar cu timpul, ea tinde 
să devină o ştiinţă exactă, iar 
agronomul să se conducă după 
reguli generale, cercetând cau­
zele şi efectele permanente faţă 
de anumite fenomene cauzale. 
Că agricultura a fost la înce­
put o artă simplă, este ceva na­
tural, «E. Chancrin, cunoscutul 
publicist francez în domeniul a-
griculturii, spune că «.originea 
agriculturii se confunda eu aceea 
a umanităţii*. Afirmaţia sa este 
cam exagerata, cum dealtfel 
spune singur mai departe că 0-
mul Ia început îşi îndestula ne­
voile cu hrana obţinută prin 
vânătoare sau cu fructele şi plan­
tele găsite de-a gata. «.Viaţa pas­
torală şi nomadă a fost anteri­
oară vieţii agricole propriu zisă, 
fl căror începuturi au fost destul 
de imperfecte şi timide». 
Cultura grâului con­
fundată cu agricultura 
Se găsesc dovezi despre cul­
tura grâului încă din epoca pietrii. 
Omul a observat foloasele reale 
ale unora dintre plantele pe cari 
lc întrebuinţa ca hrană, şi începu 
să se ocupe îndeaproape de ele, 
Se ştie că în to?te timpurile 
ideia despre cultura grâului s'a 
confundat cu aceea a agriculturii 
în general. Grâul era, şi este şi 
astăzi, «pâinea» de toate zilele. 
Proletarii Romani când cereau 
tpanem et circenses», adică 
«•pâine şi jocuri de circ*, înţele­
geau prin «pâine» hrana de toa­
te zilele, aceea compusă dintr'o 
anumita cantitate de grâu. 
Ţăranul nostru când spune 
«pâinea dc pecâmps se gândeşte 
la recolta cerealei «grâul», hra­
na lui de toate zilele. 
Grâul creştea la început pe 
malurile Tigrului şi Eufratului. 
Caldea şi Babilonia ajunse din 
această cauză la o stare înflori­
toare, împrumutat de Ia aceste 
mari regate, grâul prin importanţa 
sa hrănitoare considerabilă, — 
importanţă pe care cei vechi au 
observat-o, a ajuns să fie cul­
tivat astăzi peste întregul glob. 
Din Asia trecu în Egipet, un­
de până astăzi cât vezi cu ochii, 
lanurile de grâu ondulează sub 
adierile mângâietoare ale zefiru­
lui, spune Jean Bayet în cartea 
sa Egypte. S'au găsit bucăţi de 
pâine şi boabe de grâu, în mor­
mintele Egiptenilor. 
Grecia veche împrumută delà 
Egipteni grâul şi arta de a cul­
tiva pământul. Cu opt sau nouă 
veacuri înainte de Hristos, He-
siod scria într'un poem al său 
despre munca agricolă. Xenop-
hpon şi Theofrast vorbesc în lu­
crările lor despre acelaş lucru. 
Romanii au strâns lucrările 
referitoare la agricultură, înce­
pând cu scriitorii din anul 2000 
înainte de Hristos, Scriptores rei 
rusticae veteres latini, cultura 
pământului a început sub ei să 
progreseze. Ingrăşarea ogorului 
urmează semănării prin alter­
nanţă. Selecţionarea plantelor 
devine o metodă bine cunoscută. 
Scriitori de valoare ai timpului 
dau sfaturi de această natura 
în lucrările lor speciale. Indus­
tria agricolă progresează dease-
meni şi ea. Armatele romane 
au fost acelea cari, prin înfiinţa­
rea de magazii şi brutării au 
dat o importanţa reală serviciu­
lui de aprovizionare. Astfel prin 
anii 53—117 după Hristos, sol­
daţii lui Traian nu-şi mai fier-
beatt singuri grâul şi nici nu-1 
mai purtau cu ei ca până atunci. 
Au fost totuşi piedici impor­
tante, cari au făcut ca pogrestil 
agriculturii să stagneze apoi, în 
decursul veacurilor. 
In evul mediu a avut loc nă­
vălirea barbarilor. Tot atunci a-
vem instituţia feudalităţii, când 
deoparte erau muncitorii sclavi 
sau liberi şi cei legaţi de pă­
mânt (adseripies glebes), toţi 
muncind ogorul cu totul rudi­
mentar ; iar de cealaltă parte 
era seniorul, care se ţinea numai 
de răsboaie. 
Odată cu sfârşitul evului me. 
diu, agricultura renaşte. O ple­
iadă de scriitori serioşi dau la 
iveală opere importante de agri-
cultură. Toate feţele se îndreaptă 
spre agricultură. După ce Dide­
rot introduce în enciclopedie 
chestiuni de agricultură, se ridi­
că în Franţa pe timpul lui Lu­
dovic al XV-Iea şcoala econo­
mică fiziocrată (înfiinţată de 
Quesnay, spre a susţine că nu­
mai munca agricolă este produc­
tivă-
A trebuit oarecare timp până 
să se arate valoarea productivă 
şi a industriei manufacturiere 
{Adam Smith), precum a corner-
{ului şi profesiunilor libere. Chi-
REA CARŢILO 
Celebrul învăţat şi scriitor 
Englez, Walter Scott , aflân-
du-se pe patul de moarte a ce ­
rut fiului său să-i împlinească 
c e a din urmă dorinţă zicând : 
— Dă-mi cartea . 
— Care carte întrebă fiul său 
nedumerit. Walter iritat că nu 
1-a înţe les , îi z i se cam răstit : 
— Una e s t e cartea care cu­
prinde tot ce- i trebue omului 
ca sa fie fericit. Atunci fiul 
său înţe legând că e s t e vorba 
de Sfânta Scriptură, la care 
tatăl său ţ inea atât de mult, 
i-o aduse , iar el , apucând'o 
într'o ultimă încleştare, o duse 
la buze, apoi la piept şi a-
dormi cu ea , somnul ce l de 
v e c i ! Aceas tă frumoasă în­
tâmplare ne dovedeş te nouă, 
cât preţ pun alte neamuri şi 
chiar oameni învăţaţi , pe a-
c e a s t ă sfântă carte. 
In Anglia ,Belgia, Germania 
şi a l te ţări din occident, fun­
cţionarul ca şi meseriaşul , 
agricultorul ca şi lucrătorul 
în mine, s imte o deosebită 
plăcere ca seara şi în zi le 
de sărbătoare să strângă fa­
milia horă împrejurul unuia 
care c i teş te din sfânta scrip • 
tură, iar alţii mai luminaţi, 
s'au mai bătrâni, tâ lcuesc di­
ferite învăţături, ş i-ş i măresc 
astfel moralul şi voinţa de 
lucru, după pildele înălţătoare 
ale aces te i cărţi. 
Biblia îna intează mereu, 
cu tot vârtejul ameninţător 
ai măririlor şi deşertăciunilor 
lumeşti care bântue cu furie 
prin lume prinzând p e oa­
meni ca o pânză de păianjen, 
cuvântul lui D-zeu tinde să 
cuprindă toată lumea. 
In f iecare an ea s e face cu­
noscută la popoare noi cari 
nu cunosc adevărul. «So­
c ie tatea biblică britanică, în­
fiinţată în 1804, care s e o-
cupă exc lus iv numai cu t i ­
părirea şi răspândirea bibliei 
în lume, a tipărit aceas tă car­
te în aproape 800 de limbi ş i 
a disfăcut până acum aproape 
un miliard de exemplare . 
Chiar şi negrii din Africa 
au acuma biblia scrisă în 
limba lor. A c e s t e socote l i ne 
dă nouă să v e d e m că pe 
cât de tare s'a întins răul 
azi în lume, pe atât de mult 
sporeşte binele. Şi nu numai 
biblia es te citită în a l te ţări f 
Fără îndoială că ea e s t e cea 
mai răspândită, pentru că e 
cartea cărţilor şi l e g e a în ­
tregului creşt inism, dar toate 
cărţile bune, în ţările civili­
zate au o mare căutare şi 
sunt cumpărate ca iarba de 
leac. Când un autor scoate o 
carte de sub tipar, toţi s e gră­
besc s'o cumpere şi e l e ne­
voit s'o t ipărească de 3-4 ori. 
Cititul în alte ţări nu e nu­
mai o plăcere ci chiar o da­
torie, o datorie pornită din 
instinctul f iecăruia de a s e 
lumina prin citit . 
La noi, din potrivă, gustul 
cititului e aşa de puţin des -
voltat , că chiar gratuit de i 
s e dă o carte sau o gaze tă , 
n'o c i teş te , ci înfăşoară s lă­
nina în ea . Sfânta scriptură, 
care în ţări le c ivi l izate nu 
l ipseşte de pe masa ori cărui 
gospodar, la noi mulţi nici 
nu o cunosc . Nu mai vorbim 
de îngrozitorul număr de a -
nalfabeţi , dar chiar şi ce i 
care ştiu carte nu c i tesc . Co­
pilul eşit după băncile şcoale i 
mulţumit că a scăpat de o 
povară grea, nu mai c i teş te 
nimic, că doar nu se face popă. 
Puţ inele cărţi care s e mai 
c i tesc şi pe Ia noi de popor, 
adesea sunt numai otravă 
pentru sufletul cititorului. 
Duceţ i -vă prin case le g o s p o ­
darilor. Aveţi s ă daţi în pri­
mul rând de cărţi a le s ec t e ­
lor rel ig ioase , cărţi de des ­
cântece, de v i se , romane, — 
şi g a z e t e ruşinoase cumpă­
rate de pe Ia oraş. Cărţile 
bune s tau cu anii prin raf­
turile librarilor, iar g a z e t e l e 
sănătoase s e nasc şi mor m e ­
reu pentru că n'au cititori, 
iar cei care de silă de milă 
le primesc uită să-ş i m a i 
plătească datoria. Şi nu e 
bine aşa. Cititul ne luminează 
mintea, ne înalţă sufletul. Cînd 
citeşt i o carte e s t e întocmai 
cum ai s t a de vorbă cu toţ i 
înţelepţii şi filosofii pămân­
tului şi toţi te-ar povăţui şi 
te-ar îndruma cum s ă t r ă e ş t i 
în v iaţă . 
Acolo în. carte tu găseş t i un 
prieten devotat , căruia-i poţ i 
dezvălui toate ta inele inimii. 
Să ne s trângem dar rânduri­
le ş i să luăm pildă de Ia po ­
poarele c ivi l izate , urmându-le 
drumul căci numai prin citit 
v o m putea at inge lozinca : 
„Luminează-te şi ve i fi". 
Al. T. Isofache- -Bordeşti 
Nunta'n Crâng 
Ion ConsfeRîinescu-Stejar 
La izvorul cristalin 
Virímândruţă, vin 
Şi din frunze de arin 
Nunta s'o'mpletim. 
Codru ne va fi altar, 
Preot, falnicul stejar ; 
Licurici, cădelniţi sfinte 
Ce în raze să ne-alinte. 
Lumânare, o cicoare 
Cununiţă, lăcrămioare 
Şi beteală din fuior 
Toarsă de albine'n zbor. 
Oândăceii de mătase 
Haină mândră îţi vor coase, 
Spicuită pe la brâu 
Cu flori albe de la grâu. 
Cintizoii, lăutarii, 
Vor chema toţi cărturarii; 
Frunza ne vor fi mesenii, 
Iar mesteacănii, curtenii. 
Domnul ne va da atunci 
Aurul din prund şi lunci; 
Şi un mândru copilaş, 
Cerbul îi va fi ca naş. 
mia începe şi ea să ocupe 
un rol important în această 
chestiune, ajungând astăzi la o 
dezvoltare extraordinară. 
In zilele noastre avem epoca 
maşinelor agricole, cu aburi sau 
electricitate, care se află în plină 
desvoltare şi delà care se aş­




Privitor la influenţa agriculturii 
asupra civilizaţiei sunt discuţii 
serioase, întru cât unii sociologi 
nu admit aceasta. Totuşi, cred 
că, a admite influenţa agricultu­
rii în formarea societăţii organi­
zate, pare să fie ceva natural. 
Omul este un produs natural, 
lucru dovedit prin studiile mul­
tor savanţi ai secolelor al XVIII 
şi XlXlea. Aşa fiind, omul va 
avea cerinţele impuse de instin­
ctele care-1 stăpânesc. 
Intre aceste instincte care con. 
duc acţiunile omului, este şi sa­
tisfacerea foamei. La început, 
acest instinct a fost satisfăcut la 
întâmplare. In timp ce pentru 
satisfacerea instinctului sexual, 
spre exemplu, n'a fost nevoie 
de societăţi organizate, pentru 
satisfacerea foamei însă s'a sim­
ţit această nevoie. Căci, omul 
întrebuinţând din roadele pă­
mântului, a văzut foloasele de­
osebite pe cari le-ar da unele 
din aceste produse naturale ; 
ceeace i-a trecut prin minte să 
se ocupe de cultivarea acelor 
plante cari îi dădea foloase reale. 
Cultivarea acestora aduc după 
sine stabilirea, fixarea cultivato­
rului pe acele terenuri cari sunt 
prielnice agriculturii ; îndeosebi, 
pe malurile râurilor. 
Astfel se explică cultivarea 
grâului pe malurile Tigrului şi 
Eufratului sau pe malurile Nilului. 
Odată omul ocupat cu mun­
cile de această natură, a simţit 
nevoia să se asocieze cu cei cari 
aveau ocupaţii similare, în scopul 
de a-şi împărţi şi cultiva pămân­
tul, cum şi al altor interese co­
mune. 
In modul acesta s'a format 
clanul ; căci el este prima soci­
etate organizată şi stabilă ; 
hoarda, fiind doar o asociaţie 
temporară, nestabilă şi cu inte­
rese vremelnice. Din moment 
ce agricultura a creat societatea 
şi deoarece agricultura impunea 
organizarea societăţii, pe care o 
forma, nu putem admite decât că, 
clanul a fost celula originară a 
societăţii, întrucât el îndeplineşte 
aceste calităţi. 
Aşa dar, rezultă că agricultu­
ra nu joacă numai astăzi un rol 
de frunte, ci a avut un rol con­
stitutiv chiar deia începutul ci­
vilizaţiei, fapt de care trebuie să 
se ţină seamă. 
Adm. Căpit. Ovid Constantinescu 
«CULTURA POPORULUI» 3 
D R E P T L I M B A R O M Â N E A S C Ă ? 
Taifas Protivnlc intre d Avocat I. POPESCU COPUZ 51 Arhim- SCRIBAN 
• u p m a p E 
Chiar fraţii noştri din Transil-
vania, curaţi la suflet şi cu dra­
goste de neam şi ţară, au învă­
ţat şi vorbesc limba din Regat. 
Asemenea şi cei din Banat, Bu­
covina şi Basarabia sînt dornici 
de a curaţi dialectul lor, de cu­
vintele greoae şi ne româneşti; 
amestecate cu ungureşti, sîrbeşti, 
bulgăreşti, nemţeşti, ruseşti, etc. 
Deci, mai uşor le vine tutulor de 
a vorbi şi învăţa cuvintele de o-
rigină latină, de unde ne tragem 
obârşia, de cât să-i învăţăm ci-
riiiciie nùstre slave uitate şi de 
D-zeu, nu numai de oameni, căci 
şi din cărţile bisericeşti unde mai 
dăinuiau, au dispărut bucoavnele 
cu toiul. 
-, Că un Domn Petronius de la 
«Viitorul» cârtia acum 13 ani 
contra scrisului ne înţeles în limba 
poporului de Ia ţară, unde din a-
ceastă cauză, nu pătrunde lec­
tura (?) la sate !. 
Dar pentru D-zeu, de ce cri 
tica se contrazice cu fapta înţe­
leg să dai sfaturi, dar să şi fac 
aceea ce susţii, iar nu una zici 
şi alta faci. Însuşi D I Petronius 
pe care P. S. Scriban îl ia ca 
chezaş în asemenea materie, scrie 
«lectura» în loc de cetitul sau 
citirea. Cu astfel de exemple, la 
o parte; nu sîntem înţeleşi. Noi 
nu criticăm ci voim să îndrep­
tăm. 
«In medio stat virtus», ziceau 
strămoşii noştrii Romani, iar noi 
românii, zicem «nici prea, prea, 
nici foarte, foarte». Să nu îutin-
bem coarda prea mult, că se rupe, 
şi nici poporul nu mai ştie după 
Cititorii îşi aduc aminte cum 
am isprăvit noi partea noastră 
de răspuns din nr. trecut. Era 
vorba că d. Copuz hotărăşte cu 
delasine-putere, ca vorbe româ­
neşti, cele care mai întâi tre­
buiesc cercetate dacă sunt ro­
mâneşti sau ba. Căci nu orice 
vorbă, care se găseşte azi pe 
buzele unora, poate fi luată ca 
vorbă cu dreptul de a se trufi 
ca vlăstar al limbii româneşti. 
Aşa, multe vorbe sunt luate de 
vânt din franţuzeşte şi aduse la 
noi de un ziar sau altul. Urmea­
ză să le punem pecetea de 
româneşti? Şi se poate săvârşi 
aceasta pe temei de hotărâre 
personală ? 
Totuşi d. Copuz aşa face. E 
vorba de cuvântul Alteţă. Dar 
ce ai cu el ? zice domnia sa, e 
cuvânt românesc. Mai ar spune 
că şi Ştefan cel Mare ştia de el. 
Totuşi cuvântul Alteţă e de eri, 
de alaltăieri. Lui Cuza nu i se 
zicea «Alteţa Sa», ci «înălţimea 
Sa Domnul Românilor». Tot aşa 
i s'a zis lui Vodă Carol. Lui nu 
i s'a zis «Alteţă», cât a fost 
prinţ sau domnitor, ci «înălţime», 
ca şi lui Cuza. Abia după ce 
familia noastră regească a spo­
rit, după ce a venit Prinţul Fer­
dinand şi am mai avut apoi şi 
alţi prinţi, a intrat vorba de 
«Alteţă", care evorbă de prisos, 
fiindcă noi avem vorba «înălţi­
me» şi nu aduce nimic peste a-
ceia. 
Dar aici vine samovolnicia 
domnului Copuz, care orice i se 
pare, hotărăşte de fa domnia sa 
că e aşa ori altfel. 
Un om de legi ca domnia sa 
trece cu totul peste legi şi vine 
cu bunul plac. Apoi nu aşa, co­
coane, ci aici treaba nu merge 
pe poruncă şi pe gust, ci pe 
dovadă. In astfel de treburi, toa­
te vorbele noastre tantum va­
lent quantum probant — atâta 
preţuiesc cât dovedesc. Tot ce 
nu e dovedit, tot ce e trântit 
înainte cu răsleală că e aşa ori 
altfel, e vorbă în vânt. Nimenea 
nu e dator să creadă pe cuvânt, 
pentruca avem capete ca să cu­
getăm, nu ca să ştim de frică. 
Apoi atunci care sunt dove­
zile că cutare vorbe strigate de 
d, Copuz ca vorbe româneşti 
sunt cu adevărat româneşti ? 
Nu e niciuna, că d. Copuz se 
scuteşte de a aduce. Cutare 
vorbă e românească, fiindcă zice 
dumnealui că e românească, 
Dar noi dăm totuşi un mijloc 
prin care să putem alege dacă 
cutare vorbă e românească sau 
ba, şi acest mijloc este de a ve­
dea daca Românii nu înţeleg a-
cea vorbă. Dacă ei nu o înţeleg, 
înseamnă că ea n'a intrat în 
vorba Românilor, e străină de ei. 
Am putea face un pas mai 
departe şi să vedem dacă vorba 
este intrată în întrebuinţarea 
scriitorilor care scriu pentru 
largul neamului, nu numai pen­
tru tabere înguste, cum e Mihail 
Sadoveanu, şi am putea să cu­
noaştem dacă ei au pus pecete 
românesca pe cutare cuvânt. 
cine să se ia. Asta însemnează, 
limba împestriţată şi asupra a-
cestui cuvânt, deşi P. S. Scriban 
îl întrebuinţează, a promis că va 
scrie cu alt prilej. 
Că nu ne mai putem înţelege 
cu locuitorii de la ţară, tot noi 
sîntem de vină. Nu avem o 
normă, sîntem extremişti, unii 
vrem cultivarea poporului treptat, 
treptat, iar alţii ţinerea în iobă­
gie, în prostime, după cum se 
zice că Petru cel Mare, ţinea po­
porul rus în dobitocire, spre a'l 
putea conduce cu cnutul mai u-
şor. Azi însă nu mai merge. Po­
porul s'a deşteptat şi vrea şi el 
drepturi egale. De aci, «votul u-
niversal» egal pentru toţi, des­
fiinţarea boerismulu sau mai 
bine zis a ciocoismului şi împro­
prietărirea, etc., etc. 
Asupra cuvântului «Alteţă Re­
gală» contra căruia se ridică P. 
S. Scriban, că n'ar ii românesc 
şi că trebue zis «Prea înălţată 
Doamnă» Nimic de zis. Dar şi 
Alteţă regală e tot românesc, şi 
destul de cunoscut în înţelesul 
lui. Ba încă logica ne impune a 
zice mai bine şi fără greş — Al­
teţă Regală—odată ce Capul Sta­
tului se numeşte «Rege» iar nu 
Domn, fiind că după mine, unul 
singur este Domnul Domnilor — 
Dumnezeu— care stăpâneşte tot 
pământul, iar nu numai un po­
por. — Şi apoi «Alteţă» nu în­
semnează oare «înălţime (?) Ne 
sbatem deci în zadar, ca să a-
jungem la acelaşi rezultat. 
Dar, încă un «dar», constat că 
m'am întins prea mult, n'am ce 
face însă. Chestiunea e prea im-
portantă şi pentru mulţumirea 
mea sufletească voi mai da câ­
teva exemple edificatoare, spe­
rând că voi convinge şi pe 
P. S. Scriban care şi Sf-sa are 
suflet de român şi nu urmăreşte 
de cât acelaşi scop — dar cu o 
nuanţă extremă spre siânga, îna­
poi nu înainte, adică nu vrea să 
ţină seamă de evoluţia şi pro­
gresul tutulor lucrurilor din lume 
şi care nu poate fi oprit pe loc. 
Să mai luăm deci, câte va cu­
vinte ca exemplu, zise latineşti, 
ce par a fi neologisme şi înlătu-
rabile, avînd altele în locul lor 
mai vechi — corespunzătoare, şi 
totuşi vom vedea că nu e tocmai 
aşa : Spre pildă cuvântul selecţie, 
a selecţiona, însemnează, alegere, 
a alege. Cu toate astea există o 
mare deosebire. 
Când zic, aleg din grămadă 
ceva cât îmi trebue şi ce'mi 
place, nu e tot una cu a selec­
ţiona fiind că Selecţia implică 
în sine o valoare a lucrului cel 
mai bun posibil, comparativ cu 
alte lucruri de acelaşi fel, sau a 
persoanei aleasă, care este su­
perioară restului din grămadă, 
ori când şi ori unde. Când zic 
mă duc la vot, nu e tot una 
dacă aş zice, mă duc la alegere ; 
căci a merge la alegere, te poţi 
duce şi să priveşti, pe când la 
vot, trebue să votezi vrând ne-
vrând, fiind obligator, măcar de 
ai anula votul; iar dacă alegi, 
nu tot d'auna votezi pe cel mai 
bun şi după merit ci după par­
tide, cum ţi se porunceşte, fie 
de interesele tale personale, fie 
de dragostea Şefului I 
Cuvântul sentinţă, este o hotă­
râre dată de Judecător, de con­
damnare sau de achitare, Nu o 
poţi înlocui numai prin cuvântul 
hotărâre, căci o hotărâre poate 
s'o ia şi o persoană de a face 
sau a nu face ceva ; ori mai 
multe persoane la un loc, hotă­
răsc între ele de a începe o în­
treprindere, pe când sentinţa 
am văzut ce* însemnează, şi spre 
a fi înlocuită prin cuvântul hotă­
râre după dorinţa P. S. Scriban, 
trebue să adăogi la hotărâre şi 
cuvântul „Judecătorească" altfel 
nu se ştie despre ce este vorba. 
Cuvântul «Corset» nu poate 
îi înlocuit, de cât poate prin 
«Cingătoare de burtă» aşa cum 
scriau Ungurii firmele după ali­
pirea Ia Regat, fiind obligaţi a 
le traduce în româneşte. 
Cuvântul Reporter n'are echi­
valent de cât prin perifrasă, «In­
formator de gazetă», 
«Delapidare» sau furt de bani 
publici, n'avem alt cuvânt . mai 
vechiu, fiind că pe atunci nu se 
inventase astfel de furturi! «De­
lict» «delicvent» cel care a să­
vârşit o faptă rea condamnabilă 
penaliceşte ; daţi-mi va rog cu­
vântul cu care s'ar putea înlocui 
„Penal" de la pedeapsă; «Peni­
tenciar» tot delà pedeapsă, sau 
penitenţa ; dar Puşcărie, de unde 
vine? 
Aşa dar, după umila mea pă­
rere, cred că am convins şi pe 
cei mai îndărătnici susţinători ai 
întrebuinţărei cuvintelor vechi 
slavone, în locul celor, latine, 
chiar fiind mai nouă, dar cari 
nu pot fi înlocuite cu altele de 
ori ce origină, ce nu reprezintă 
ideia exactă ce voim a exprima. 
Uitasem cuvîntul Vulg şi Sal­
vare. P. S. Scriban zice că vulg 
însemnează popor şi că Dl. Co­
puz scrie Vulg în loc de popor ? 
Da, aşa este, şi mă justific pen­
tru ce scriu astfel, şi iată pentru 
ce. Fiind că poporul însemnează 
o masă de oameni de toate ca­
tegoriile, dintr'o ţa ră oare care 
adică şi buni şi răi, şi învăţaţi 
şi ne învăţaţi ; vulgul însă însem­
nează grosul obicinuit al popo­
rului de jos aşa că vulgul nu 
însemnează poporul. 
Tot astfel şi cuvântul «Salvare» 
nu a re acelaşi înţeles cu „Sca-
părea" sau „Mântuirea" cum le 
confundă P. S. Scriban, căci 
scăpare se zice şi când îl scapi 
pe cineva delà moarte sau delà 
un necaz; şi când îl scapi delà 
puşcărie, dar mai ales când îl 
scapi din mână, neputându-1 prin­
de ; ori când scapi trenul, ceea 
ce cred că nu-i tot una cu sal­
varea (?) şi când scapi o afacere 
din mână, sau o ocazie oare 
care. 
Salvarea însă are cu totul alt 
înţeles, şi se referă mai mult la 
durerile fisice, la sănătatea şi 
pericolul de moarte ori de sufe­
rinţe, pe când «Mântuirea» se 
referă numai la suflet ; de aceea 
nu putem zice Christos Salvato­
rul ci «Mântuitorul sufletelor 
noastre» şi tot de aceea nu s'a 
zis Societatea Scăparea sau Mân­
uirea ci s'a botezat cu numele 
de Salvarea, care este mai pro­
priu, mai corespunzător scopului 
pentru care a fost înfiinţată. 
Aşa dar Pr. Cucernice, lasaţi-o 
mai moale cu sfaturile greşit a-
lese, cum am dovedit mai sus, 
şi nu mai umflaţi aşa lucrurile 
până la denaturarea înţelesului 
lor—căci şi eu mă dau după 
păr, nu de voia mea ci din cau­
za curentului care mă impinge 
mereu înainte şi care ne obligă 
să nu stăm pe loc ci să ne miş­
căm odată cu evoluţia şi pro­
gresul timpului. 
Deci, vinovatul de mine, să nu 
fiu prea mult acuzat şi dat pub-
licităţei că aş vrea să produc o 
revoluţie în scrisul limbei româ­
neşti şi să scot afară cuvintele 
slavone spre a le înlocui cu cele 
latine zise neologisme. Nu ; sin­
gurul revoluţionar în acest sens 
a fost numai nemuritorul Heliade 
Rădulescu, care s'a răsvrătit 
contra tuturor cuvintelor din lim­
ba românească, de ori ce ori­
gină străină afară de cea latină 
în special contra slavonismelor 
atât de dragi P. S. Scriban—şi 
Heliade a creat un curent pu­
ternic în direcţia latinităţei noas­
tre care a adus mare folos şi 
mai dăinueşte încă şi azi. Ce 
păcat însă că oameni ca Heliade 
se nasc foarte rari, şi el n'a avut 
parte de urmaşi cari să-1 înlo­
cuiască şi să i se împlinească 
dorinţa.- şi chiar dacă sânt, stau 
departe de trebile publice—«Că 
de ar pune Dumnezeu ; Pe ori 
ce om la locul său; Am pro-
R Ă S P U N S U L N O S T R U 
Fără astfel de cercetare, cum ai 
să poţi spune de un cuvânt că e 
românesc, numai fiindcă-1 găseşti 
în vorba sau scrisul unora? Ai 
să poţi spune despre imixtiune, 
pe care-1 întrebuinţează unii, că 
e cuvânt românesc? 
Dar însuşi d. Copuz, cercetat 
de aproape în ce crede dumnea­
lui, se vede că singur mărturi­
seşte slaba pătrundere între noi 
a unor cuvinte, fiindcă nu sunt 
înţelese, şi atunci urmează că a-
celea nu sunt româneşti. De 
pildă, zice că ţăranii sunt prea 
bucuroşi ca, vorbind cu noi, să 
audă de la noi cuvinte mai 
înalte, ca să înveţe şi ei ceva şi 
nu tot vorbe de ale lor şi că acum 
la ţară sunt destui oameni tre­
cuţi prin şcoli, care le înţelege. 
Dar a spune că ai la ţară oa­
meni trecuţi prin şcoli care înţe­
leg vorbele nouă, înseamnă că 
sunt o sumă de alţii care nu le 
înţeleg. Şi apoi nu e de loc a-
devărat că toate vorbele nouă 
sunt înţelese de oamenii trecuţi 
prin şcoli. Cine nu are destul 
cunoşiinţă de limbi străine nu le 
înţelege. Dovadă că eu am dat 
pilde de oameni care n'au înţe­
les atâtea cuvinte pe care li le-
am pus înainte, şi nu de la ţară, 
ci din oraş. Iar cât priveşte că 
oamenii de rând vor să audă 
vorbe subţiri, alt neadevăr. Lu­
crul acesta eu îi încerc în fieca­
re zi cu oameni de rând, dar 
care ştiu a citi şi a scrie. încep 
a le vorbi ceva cu vorbe pe 
placul d-lui Copuz şi li se pare 
că-i iau în râs, că le vorbesc aşa 
ca să râd de ei. Dovadă slujnica 
mea, care e ţărancă poleită la 
oraş, căreia îi vorbesc de expec-
toraţiune şi de elucubraţlune şi 
care spune că vreau să fac haz 
pe socoteala ei. Deci pe când 
eu dovedesc cu fapte ce spun, 
d. Copuz numai spune fără a 
dovedi nimic. 
Tare pe spusele sale însă, c\ 
Copuz zice că oamenii aruncă 
din mână ziarul dacă găsesc în 
el cuvinte ca pospai, oghlal, tu­
nă'n sobă, prostire, pentruca 
sunt cuvinte prea vechi şi neîn­
ţelese. La acestea răspundem că 
d. Copuz nu alege mai întâi ce 
este cuvânt învechit şi cuvânt 
nou. Pildele pe care le dă sunt 
o astfel de dovadă. Căci de unde 
scoate dumnealui că cuvântul 
prostire e cuvânt învechit ? E 
singurul cuvânt pe care-1 au 
Moldovenii pentru a spune ce 
spun Muntenii prin cuvântul tur­
cesc cearşaf. Adică dacă n'om 
scrie prostire (de fapt eu n'am 
scris, că n'am avut prilej, dar aş 
scrie), cum să scriem p 11 avem 
pe cearşaf. Ştie d. Copuz alt cu-
vânt nou ? Eu nu ştiu. Apoi a-
tunci de ce nu vrea domnia sa 
să scriem prostire, care are tot 
atâta preţ cât are şi cearşaf ? 
Mai au Ardelenii cuvântul «le-
pedeu", care e unguresc. 
Cum se vede, d. Copuz se 
leagă în vânt de vorbe din 
limba de azi, pe care le pecet­
luieşte ca învechite, caşi cum 
ai avea altele în locul lor. 
Dar în locul cuvântului pospai 
ce-ar vrea dumnealui să punem? 
Pospai şi pospăială sunt cuvinte 
în locul cărora nu avem altele. 
D. S. Mehedinţi le întrebuinţează 
des în scrisul său. Deci nici a-
cesta nu e cuvânt învechit, ci e 
singurul cuvânt întrebuinţat pen­
tru a spune ce rostim prin el. 
Cât priveşte pe tună'n sobă, 
nici acesta nu e învechit, ci e 
un provincialism din ziua de azi, 
pe care noi nu-1 întrebuinţăm, 
fiindcă nu ne înţelege lumea cu 
el. Noi vedem lucrul aşa cum 
îl vedea Mitropolitul Simeon 
Ştefan acum aproape 300 de 
ani, care în prefaţa Noului Te­
stament delà Alba-Iulia (1689; 
scria că acele vorbe sunt mai 
bune, care umblă pretundinea. 
Ce să fac cu «tună'n sobă» ori 
cu «ţipă-1 afară, pe care-1 au 
Românii de peste munţi? Ele 
sunt rostiri de azi, dar noi nu 
le întrebuinţăm. Prin urmare d. 
Copuz a făcut gaură în apă cu 
astfel de pilde. Domnia sa nici 
nu ştie care sunt cuvinte înve­
chite şi care nu. Ca să fi fost 
învechite, ar fi trebuit să arate 
că au venit altele în locul lor. 
Dar care e cuvântul de azi în 
locul lui «pospai» ? Nu e nici-
unul. Toată lumea zice «pospai» 
şi toţi te înţeleg cu el. 
Dacă am lua cuvântul pripăşit, 
om de pripas, pe care d. Mehe­
dinţi le întrebuinţează cu multă 
plăcere ? In locul lor a venit a-
cum cuvântul «intrus». Ei ce zi­
ceţi? Este acesta cuvânt româ­
nesc, pentruca se găseşte în gura 
şi scrisul unora ? Nu e ; Românul 
zice «om de pripas» sau «vene­
tic». Zi-i întrus» şi nu va înţelege. 
Deci vorbele de acest fel stau 
în mijlocul nostru fără nici un 
folos, fiind-că nu aduc nimic nou. 
Ce este că omului căruia îi spu­
neai ceva cu vorbă veche, acum 
îi spui cu vorbă nouă ? Dar îi 
spui ceva mai mult decât îi spu­
neai cu vorba veche ? Nu. Atunci 
pentru ce să umblu după ea ? 
Las o să zacă unde este, în fran­
ţuzeşte şi întiebuinţeaz'o când 
vei vorbi franţuzeşte. Dar când 
vorbeşti româneşte, pune vorba ta. 
Alte neamuri se silesc să gă­
sească cuvinte în limba lor şi 
fac faţă mai mult cu ce au în 
ele. Cum ziceam noi «înălţime», 
în Ioc de alteţă, zic şi ei tot 
«înălţime. Nu-şi fac socoteală că, 
dacă vorbesc de înălţimea unei 
case unui pom, n'ar mai putea 
zice aşa şi unui prinţ. Zic cu a-
celaş cuvânt şi merge. Nemţii 
de pildă, numesc înălţimea, mă­
reţia Hoheit. Dar zic şi prinţului 
tot Hoheit. Nu aleargă pentru a-
ceasta la un cuvânt nou. Englejii 
la fel. Numesc înălţimea highness. 
Dar zic tot aşa şi prinţului. Nu 
caută o vorbă nouă, fiindcă e 
vorba de prinţ 
3. D. Copuz crede mai departe, 
că poate sta împotriva mea cu 
vorba : dacă la noi vin vorbe 
nouă, e semn de propăşire, iar 
altfel, dacă rămânem la vorbele 
vechi, ne întoarcem din calea 
propăşirii. 
U R M A R E 
Lucrul însă e foarte greşit în­
făţişat în felul acesta. Porpăşire 
este în această materie, nu prin 
vorba care nu aduce nimic, ci 
prin cea care aduce ceva. 
De iapt, vorba prin sine nu 
înseamnă nimic. Temeiul este să 
fie înţeleasă şi să-ţi spue ceva. 
De pildă, dacă zic «busculadă», 
cum era deunăzi în ziarul «Di­
mineaţa», vorbă pe care nu o 
înţelege nimenea şi poate nici 
d. Copuz, ce era dacă ziceam 
pe româneşte «îmbrânceală» ? 
Ce mi-a adus pe deasupra (d. 
Copuz ar zice «în plus») vorba 
busculadă ? Chiar nimic. Căci ea 
spune pe franţuzeşte tocmai ce 
spune îmbrânceală pe româneşte. 
Omul, de câte ori se ispiteşte 
cu astfel de vorbe şi crede că 
aduce pe româneşte un înţeles 
nou, să se întrebe numai ce în­
seamnă ele în limba din care 
sunt şi luate. Dacă zic, de pildă 
«tatonez», este aceasta altceva 
decât «a bâjbâi» ? Nu, ci pentru 
a spune pe franţuzeşte vorba ro­
mânească «cu bâjbâi» sau «di-
buiesc», zic pe franţuzeşte je tâ­
tonne. Va să zică tatonatul e di­
buit sau bâjbâit. Atunci pentru 
ce aş mai spune în româneşte 
tatonez, când de fapt a tatona 
nu e alta decât a dibui sau 
bâjbâi ? 
Aşa s'a păcălit unul să creadă 
că suvenir e altceva decât amin­
tire. A croit regulă delà el, cum 
croieşte d. Copuz, că suvenirul 
e una, iar amintirea alta. 
Bine, omule, i-aş fi spus, dar 
când vrei să traduci pe franţu­
zeşte cuvântul amintire, cum ai 
să-i zici ? N'ai să-i zici souvenir? 
Dacă ai să vrei să dai pe fran­
ţuzeşte numele cărţii «Amintiri 
delà Junimea», cum ai să-i zici ? 
Nu aşa că Souvenirs de Junimea ? 
Atunci cum suvenir e altceva de­
cât amintire ? 
Iată, pe calea aceasta, prin 
punerea în cântar cu cuvintele 
limbii din care ai luat, poţi cu­
noaşte că atâtea vorbe luate din 
străini nu spun nimic mai mult 
decât vorbele noastre, De aceia 
încă odată: afară cu ele! Afară 
cu «în stare de ebrietate» în 
în loc de beat, îiindcă ebrietatea 
nu e altceva decât beţ ie; afară 
cu «înhumarea», ci zi «îngropare» 
sau «înmormântare» ; afară cu 
«himen» şi să zici «nuntă» ; a-
fară cu «dotă» şi zi zestre». Aşa 
şi cu multe altele. 
Acum ce să vezi ? d. Copuz 
cade tocmai în păcatul celui po­
menit mai sus. Cu fiecare cuvânt 
nou primit în limbă, crede că 
vorba nouă aduce un înţeles deo­
sebit. Cu aceasta şi apără pri­
mirea lor şi zice că nu ne pu­
tem lipsi de ele, fiindcă, cu fie­
care vorbă nouă vine şi un în­
ţeles nou. Noi însă n'am tăgăduit 
că trebuie să luăm vorbe care 
aduc un înţeles. 
Când nouă ne-a venit trenul 
de peste graniţă, s'a sfârşit îi 
zicem tren, că nu se poate altfel ; 
aşa cum zicem chibrit cu vorba 
pe care am luat-o delà Turci, 
împreună cu lucrnl ; aşa cum 
zicem portocală, cu vorba pe care 
am luat-o delà Greci împreună 
cu roadă. Alte limbi, precum 
şi Ruşii, au avut norocul să se 
poate sluji şi pentru aceasta de 
cuvinte din limba lor. Nemţii îi 
zic trenului ţug, iar Ruşii poiezd. 
N'au luat vorbă nici delà Fran­
ceji, nici delà Engleji. Noi n'am 
putut găsi un astfel de cuvânt şi 
zicem tren, aşa cum am luat 
vorba delà Franceji. Deci în a-
ceastă privinţă nu este nimic de 
zis. Dacă ne-ar veni acum o ma-
şină nouă din America, cu un 
nume al ei, am lua maşina cu 
nume cu tot. 
Dar cum am spus, nu e vorba 
de aceasta. E vorba de cuvintele 
pentru lucruri sau stări pe care 
le avem şi deci avem şi cuvinte 
cu ele. Ei, aici vin scorniturile 
domnului Copuz pentru a spune 
că cutare cuvânt nou aduce şi 
un înţeles nou. 
Lucrul acesta însă trebuie dis­
cutat pe teren. Dă-mi cuvinte să 
văd sunt cuvinte care aduc ceva 
ori spun tot ce spun cele vechi ? 
Cuvântul gramatică, dicţionar, fi­
zică, chimie, oxigen, sunt cuvinte 
care în adevăr aduc ceva nou. 
De ele nu mă pot lipsi. Grama­
ticii pot să-i zic ştiinţa limbii, 
dar e mai lung, şi apoi şi filo­
logia e tot ştiinţă a limbii. De 
va fi vorba de cuvinte de ace­
stea nu vom fi împotrivă, deşi 
şi aci nişte oameni cu simţ de 
limbă puteau fi mai cu grijă în 
primirea lor. Dar ce ne facem cu 
cele care nu aduc nou ? Ce ne 
facem cu vorba «curse», care nu 
aduce nici o noutate faţă de cu­
vântul românesc de «alergări» ? 
Dar tocmai asta nu înţelege d. 
Copuz. Domnia sa nu face deo­
sebire între vorba care nu aduce 
nimic nou şi cea care aduce. 
Domnia sa ia toate cu toptanul 
şi zice că toate aduc. la vorbe 
de care ne putem lipsi şi zice 
că acelea aduc ceva nou. 
Eu am spus că descurcarea a-
ceasta trebuie urmată pe teren. 
Deci hai să Ie luăm la descurcat 
şi să vedem cine are dreptate. 
Dacă eu am spus că noi avem 
vorba de «zgomot» şi că atunci 
ce mai umblăm şi cu cea de 
«vacarm», care se găseşte une­
ori în ziare, d. Copuz zice : Nu ! 
zgomot nu e «vacarm». Prin «va­
carm» înţelegem tumult, care nu 
e un simplu sgomot. 
Iată că d. Copuz, după obiceiul 
arătat mai 'nainte de noi, hotă­
răşte ca la tribunal, caşi cum 
zgomotul ar fi numai simplu. Deci 
hotărârea d lui Copuz este că zgo­
motul este ceva de măsură mai 
mică, pe când vacarmul ar fi 
ceva care-1 întrece. 
Dar să ne întrebăm: Oare în 
Ţara Românească au fost până 
acum numai zgomote mici ? Nu 
şi de cele asurzitoare ? Oare n'a 
lost în această ţară şi larma fă­
cută de buciumele lui Ştefan 
Vodă în lupta delà Racova ? n'a 
fost şi huetul Zaverei în Bucureşti ? 
Oare dacă fapta era, dar nu era 
cuvântul, cum or fi zis Românii 
zgomotului celui mare, nu celui 
gresa mult mai iute ; Făr'ca alţii 
să ni-ajute». 
Astfel că, după cum vedeţi eu 
urmez calea dictată de sufletul 
meu şi inspirată din ceea ce am 
învăţat de Ia profesorii mei şi 
marii înaintaşi ai neamului nos­
tru românesc. Şi nu umflu lucru­
rile căci nu mă pricep la aşa 
ceva, cum spune P. S. Scriban; 
fiind că ştiu că numai cimpoiul 
se umflă şi baloanele, iar acum 
în urmă se umflă şi roatele de 
cauciuc de la biciclete şi auto­
mobile, cât priveşte Umflatul 
lucrurilor, n'am auzit până azi 
şi nici nu pricep cum va fi asta. 
De aceea eu nu încerc să umflu 
şi nici să mă umflu, căci mi-e 
teamă să nu păţesc ca broasca 
din fabulă. 
Conchid şi zic, la o parte cu sla-
vonismele uitate şi neînţelese de 
mulţi — să le lăsăm acolo în­
gropate în uitarea trecutului pe 
care să nu'l mai dorim, şi înainte 
tot înainte pe drumul latinităţei 
care ne face cinste, chiar dacă 
cuvintele latineşti, ori franţuzeşti 
cari au aceeaşi origină, ar pă­
rea neînţelese pentru un moment, 
ele sânt necesare curăţirei lim­
bei noastre strămoşeşti a cărei 
obârşie nu trebuie s'o neglijăm. 
Dar dacă, încă vre'o bucătăreasă 
ca aceea a P. S. Scriban s'ar 
găsi nepricepută în a înţelege 
sensul acestor cuvinte nouă lati­
neşti să întrebe pe stăpânul său, 
şi va învăţa şi ea cutare cuvânt 
sau rostire din scrisul nostru. 
Avocat I. P o p e s c u C o p u z 
»simplu», singurul pentru care, 
după părerea d-lui Copuz, se în­
trebuinţează cuvântul «zgomot ? 
Aveau să aştepte venirea cuvân­
tului «vacarm» şi să aibă numai 
cugetarea cuprinsă în cuvântul 
vacarm», dar nu şi cuvântul ? 
Ar fi copilăros să credem că 
ei îşi frământau gândurile fără 
să poată spune aceasta prin vre­
un cuvânt. Şi, de fapt, ei aveau 
de unde lua vorbe, când aveau 
nevoie. Mai înainte de a avea 
limba franceză la îndemână, o 
aveau pe cea grecească. Au luat 
din aceasta destule cuvinte, care 
acum o sută de ani se găseau 
în limba noastră aşa cum azi Ie 
avem pe cele franţuzeşti. Ba încă 
pe multe greceşti din vremea fa­
narioţilor le avem şi azi. Deci 
dacă Românii aveau de unde 
lua vorbe străine, cum iau acum 
din franţuzeşte, de ce, dacă a-
veau cugetarea cuprinsă în «va­
carm», fără să aibă şi vorba în 
româneşte, — n'au luat o vorba 
din greceşte ? 
N'au luat fiindcă n'au simţit 
nevoie. Ei se îndestulau cu cu­
vântul «zgomot» pentru a spune 
ce le trebuia lor. Mai aveau pen­
tru aceasta şi cuvântul «huet». 
Dar un cuvânt ca vacarm, nu 
le-a trebuit. Deci au avut cuge­
tarea despre asta, iar cuvântul 
nu le-a adus nimic nou. Au vor-
bit despre cele cuprinse în «va­
carm» şi au înţeles despre ce e 
vorba, fără să mai caute catalige 
din alte limbi. 
Dar acum să întoarcem între­
barea după regula de care am 
pomenit mai sus : Ia să vedem 
cum zice limba străină, când 
noi voim să spunem în ea ceva 
scris la noi cu cuvântul «zgomot»? 
Dacă spunem că s'a stârnit un 
h jet drăcesc sau un zgomot a-
surzitor, n'am să spun că s'a 
născut «un vacarme infernal» ? 
Cuvântul de «zgomot» sau «huet» 
pe care-1 scriu în româneşte, 
n'am să-1 traduc în franţuzeşte 
prin «vacarme» ? Atunci ce este 
acest cuvânt în limba de baştină 
decât tot ce este cuvântul «va­
carme" în franţuzeşte ? Franţuzul 
spune în limba lui prin «vacar­
me» tot ce spun eu în limba 
mea prin «zgomot» sau «huet». 
Dar să mai luăm alt cuvânt 
al dumnealui. Zice că «baliver­
nele», cuvânt care se găseşte azi 
în scrisul unor ziarişti, este alt­
ceva decât «fleacuri». Dar atunci 
cum ai să traduci în franţuzeşte 
«fleacuri»? N'ai s ă i zici «bali­
vernes» ? Tot aşa zice că «in­
ventat» nu e «născocit». Dar 
fiindcă «invenţiunile» nu sunt de 
ieri de alaltăeri, ci erau şi pe 
vremea lui Constantin Brânco-
veanu şi a lui Antim Ivireanu, 
oare cum vor fi zis ei unei in-
venţiuni noi? Nu-i ziceau «nă­
scocire» ? Să căutăm în predi­
cile lui Antim Ivireanu şi să ve­
dem. Atunci cum «invenţiune» 
nu e «născocire», dacă Românii 
înainte vreme au zis «invenţiu-
nii" „născocire» ? Ce spui acum 
prin vorba «invenţiune», ziceai 
odată prin cea de «născocire» 
şi se zice până în ziua de azi. 
Culmea este că d. Copuz zice 
că «dubios» nu e tot una cu 
«îndoielnic». Dar dacă vrei să 
traduci pe «îndoielnic» pe fran­
ţuzeşte, cum ai să-i zici ? Nu 
«dubitatif» ? Deci ce e «îndoi­
elnic» pe româneşte este «dubi­
tatif» pe franţuzeşte. Intre ele nu 
e nicio deosebire. 
Ce spune d. Copuz sunt curate 
năluciri, pe care nu le poate 
dovedi cu nimic şi nici nu do-
vedeşte. Căci, de fapt, vedeţi 
care e felul dumnealui; afirmă 
şi atât. Deci să-1 credem pe cu­
vânt. Eu, precum vedeţi, nu-1 
cred şi dovedesc că lucrurile stau 
dimpotrivă, De aceia scrisul meu 
şi e şi mai lung, fiindcă dove­
direa cere să te întinzi ceva mai 
din larg. 
E plin de tot hazul acest chip 
de a trata al d-lui Copuz, fiind­
că, dacă la fiecare cuvânt pe 
care-1 iau de aiurea, zic că are 
alt înţeles, de fapt croiesc o 
limbă nouă. Poftesc a spune că 
vorba luată din franţuzeşte şi 
adusă în româneşte, ar însemna 
altceva decât "ce înseamnă în 
franţuzeşte. Dacă, de pildă, «de-
jun» înseamnă «prânz» în siste­
mul d-lui Copuz, vorba franţu-
zească ar însemna altceva, a fi 
mai mult decât prânzul. Dar 
dejunul e masa de amiazi, în­
tocmai ca prânzul. Dacă cuvân­
tul mortalitate înseamnă nemuri­
re, după judecata d-lui Copuz, 
imortalitate ar fi altceva decât 
nemurirea ; dacă hebdomadar 
este săptămânal, după d. Copuz, 
hebdomadar e altceva ; dacă sol­
vabil înseamnă platnic, după d. 
Copuz înseamnă altceva; dacă 
dificultate înseamnă greutate, 
după d.C. dificultatea e altceva; 
dacă evaluarea este preţăluirea 
(cum auzeam eu în casă în co­
pilăria mea), după d. Copuz e 
altceva ; dacă dauna e pagubă, 
după d. C. e altceva şi aşa d. 
Copuz dă îiecărui din aceste cu-
vinte, luate din franţuzeşte, un 
înţeles pe care ele nu-1 au în 
franţuzeşte. Deci domnia sa scor 
neşte o limbă nouă. Cuvintele 
luate din franţuzeşte, pomenite 
mai sus, au în româneşte, după 
socoteala d-lui Copuz, un înţeles 
cu care Ie îmbracă domnia sa 
şi care nu se mai potriveşte cu 
cel din franţuzeşte. Atunci dacă 
unul scrie «vântuleţ matinal» în 
loc de «vântişor de dimineaţă» 
oare matinal nu e în franţuzeşte 
ce e «de dimineaţă» pe româ­
neşte? Şi dacă nu e, cum ai 
să-1 traduci pe franţuzeşte? Unii 
zic azi lustru în Ioc de poli-
candru. O fi poate lustrul altceva 
decât policandrul? 
La astfel de răsturnări a înţe­
lesurilor ajunge d. Copuz, Avem 




„ A s o c i a ţ i a C r e ş t i n ă 
a T i n e r i l o r " 
Decurând mi-a fost îndreptată 
atenţia asupra unor articole apă­
rute în ziarele «London-Times» 
şi *Boston-Monitor», semnate de 
dl. F. E. Stevens delà «Asociaţia 
Creştină a Tinerilor», asupra si­
tuaţiei, tării noastre. Autorul se 
ailă în România din timpul răs-
boiuiui şi cunoaşte Ţara noastră 
îndeaproape. Munca pe care o 
depune de a lace cunoscut aceea 
ce simte despre România e de 
altfel binecunoscută la noi, şi nu 
putem decât mulţumi domnieisale 
pentru serviciile aduse în a face 
Ţara noastră cunoscută în lumina 
adevărului, în t e " puternice şi 
bogate ca Imperiul Britanic şi 
Statele Unite din America. 
In articolele sale, dl. Stevens 
schiţează şi analizează proble­
mele şi interesele de consolidare 
ale ţării noastre, dorind ca Ro­
mânia să ocupe printre marile 
naţiuni ale Europei, locul ei de 
onoare. Astfel de articole con­
structive despre România, scrise 
de autori străini cari trăesc de 
ani de zile printre noi, putând 
cunoaşte şi simţi chestiunile ro. 
mâneşti, suni mijloace cari nu 
pot decât să servească propa­
ganda noastră în străinătate. 
Dar activitatea d-lui Stevens e 
mai mare prin munca depusă 
printre tineretul nostru. Intovă 
răşit de colegul său, dl. Brown, 
au reuşit să organizeze pe o 
cale modernă instituţia intitulată 
«Asociaţia Creştină a Tinerilor», 
— A. C. T . - , care astăzi a fost 
naţionalizată şi recunoscută de 
Statul român ca o «persoană ju-
ridică». Idea lor a pornit delà 
succesul acestei asociaţii în Ame­
rica, fiind introdusă din Anglia 
în timpul când populaţia delà 
ţară a început să imigreze la 
oraşe. 
Credinţa d-lui Stevens e că 
România va trece spre o peri­
oadă industrială, aşa cum Ame­
rica a trecut, şi deaici necesita­
tea unei instituţii moderne pen­
tru a ocroti şi îndruma tineretul 
venit la oraşe. 
Trecerea aceasta bruscă nece­
sită pentru tineret o instituţie 
care să ţină locul familiei şi sà 
îndrumeze aceste suilete curate 
de pericolele din oraşele mari 
industriale, şi să poată găsi sfa­
turi, prieteni, şi un ajutor. 
Din fericire, s'a găsit un om 
bogat care e interesat de a ve­
dea această instituţie luând un 
mare avânt şi în Români». 
« Asociaţia Creştină a Tineri/or» 
din România are sediul principal 
în Bucureşti, şi pune ast?zi la 
dispoziţia tineretului, în clădirea 
sa din strada Sălciilor, No. 13, 
hotel, restaurant, b i b l i o t e c ă , 
şcoală, şi tot ceeace tânărul simte 
nevoie fiind departe de familie. 
Se speră a se ajunge curând 
să se clădească o construcţie 
imensă çu tot confortul modern, 
şt direct sub conducerea directo­
rilor români, care să întreacă pe 
acea din Praga în valoare de 
peste o sută milioane de lei, sau 
pe acelea din Varşovia şi Atena-
La început era suspectată 
de către cei cari nu cunoşteau 
scopurile umanitare ale institu 
ţiei internationale numită «Aso­
ciaţia Tinerilor Oameni Creştini», 
— Y. M. C. A. —, prin faptul că 
emblema era un triunghiu roşu. 
Englezii şi America au adoptat 
triunghiul fiindcă doriau să des 
volte o asociaţie a tuturor cla 
selor sociale, sufleteşte, trupeşte 
şi intelectual; iar roşu, pentru 
a simboliza vieaţa, sângele şi să­
nătatea din tineret. 
Sanctitatea Sa Patriarhul Mi-
ron Cristea, pentru a evita orice 
confuzie, a notărît să se pună 
în mijlocul emblemei o cruce pen­
tru a se arăta că e creştină, iar 
studenţimea română a decis ca 
vulturul românesc să fie pus dea­
supra triunghiului pentru a in­
dica naţionalitatea românească. 
Astăzi asociaţia dispune de 600 
membri activi. Progresul activi­
tăţii consistă din lecţii de limbi 
modeme, conferinţe, serviciu re­
ligios, discuţii cu subiecte din 
biblie, şezători, lecţii de gimnas­
tică, muzică, sporturi, tenis, ba­
seball, scrimă şi box. 
Programul de educaţie fizică 
al instituţiei e oarecum original ; 
întru cât, derivă din jocuri sau 
chiar din gimnastică făcută în 
spiritul de jocuri, în scopul de a 
întări sistemul nervos. 
Exerciţiile conduse de domnul 
Stevens încep foarte de dimineaţă, 
întru cât Profesorul are convin­
gerea că exerciţiile luate pe sto­
macul gol şi sub formă de jocuri, 
înviorează întregul organism. 
Un joc modern introdus decu­
rând e acela numit «Badminton». 
Este jucat la o reţea de tenis, 
dar mingea are ataşată la ea 
pene şi nu trebuie să atingă nici­
odată duşumeaua. Oleră multe ex­
perienţe şi crează multe surprize, 
cari ţin pe jucător încordat până 
la sfârşit. 
Altă activitate intensă a aso­
ciaţiei este aceea a coloniilor 
de vară. Astfel aproape de Ti-
mişul-de-Sus, din creerul Carpa-
tilor, într'o regiune unică de pi­
torească şi sănătoasă, a fost des-
voltat un campament de vară 
model. 
Ca ziarist, d-1 Stevens a pu­
blicat în ziarele engleze şi ame­
ricane o serie de articole asupra 
acestei activităţi din România, 
atrăgând cu această ocazie a-
tenţia străinilor asupra comorilor 
de staţiuni climaterice, şi posi­
bilităţile din România. 
Noi Românii apreciem «Aso-
ciaţia Creştină a Tinerilor» fon­
dată din cei doi prieteni ai Ro­
mâniei şi o recomandăm căldu­
ros tineretului spre folosul lor. 
Gheorghe V. Lohan 
Prot, de Limba Engleză 
Clipă pe Veşnicie 
«Pregătiţi calea Domnului , 
drepte faceţi cărările Lui». 
(Matei 3/3). 
Privind trupul nostru şi cer-
cetându-1, aflăm că este strică-
cios, îărâmicios, că adică la un 
moment dat ne poate părăsi şi 
aceasta în m Л sigur. Necunos­
cut rămâne numai ceasul în care 
aceasta st- va întâmpla. Piină 
de lacrimi şi de jale va fi acea 
oiă 1 
Nu ne rămâne nestricăcios 
după moarte, decât sufletul, care 
se găseşte împodebit cu hainele 
pe care le-a lu(rat în această 
lume, cât a fost în corp. Psihoza 
în religiunea creştină este admi­
rabil dejerisä de Stintele Scrip­
turi, şi după moarte sínt două 
căi : una de chin, şi alta de fe­
ricire. Pregătiţi calea Domnului 
căci gătind-o vă găsiţi calea 
voastră spre fericire. Drepte fa­
ceţi cărările Lui, căci vă îndrep­
taţi viaţa pe cărarea fericirii. — 
In «Glasul Monahilor» nu-mi a-
duc aminte ce număr — spunea 
pe o ultimă pagina : cuvântul 
cel mai scurt din lume este vor­
ba ; «clipa» ; iar cel mai lung 
este înfiorătorul : „veşnicie". 
Vorbind de aceste două cu­
vinte, după concepţia creştină, 
înţelegem prin clipă viaţa lu­
mească, psicho corporală. Iar 
prin veşnicie înţelegem viaţa 
metafizică, pur spirituală. Clipă 
şi Veşnicie. Aceste două noţiuni 
sînt într'o aşa de strânsă legă­
tură, că starea celei de-a doua 
depinde de cea dintâi. Veşnicia 
dep.nde de clipă, cărei croieşte 
drumul prin cea dintâi. Nimeni 
nu poate urma alt drum, decât 
cel pregătit din această - viaţă 
căci după moarte existenţa suf­
letului se continuă pe baza pusă 
în viaţa de o clipă. Viaţa veş­
nică se clădeşte pe cea de o 
clipă. Dacă în această viaţă am 
făcut o temelie solidă, dacă suf­
letul nostru ca împreună locuitor 
cu trupul este autor de fapte 
bune, după moarte va urma 
calea bună, fericită. Dacă în via­
ta aceasta de o clipă şi-a făcut 
o temelie din fapte rele, după 
moarte— este şi foarte logic va 
urma calea celor răi, calea care 
duce In iad, care se varsă în 
ţara scrîşnirii dinţilor. 
Cu viaţa de o clipă putem 
câştiga pe cea de o veşnicie. 
Cu viaţa de o clipă, trecută în 
fapte bune, se câştigă ftricirea 
veşnică şi invers. S'ar putea fa­
ce o asemănare cu proverbul : 
«n'aduce anul ce aduce ceasul». 
Ceasul ne poate scăpa dintr'o 
primejdie, dar tot el ne poate 
aduce şi moartea. 
Dar viaţa de o clipă pe cea 
de o veşnicie 1 Suferiţi, faceţi 
fapte bune în viaja aceasta ca 
să găsiţi bine în cea de dincolo. 
Nu căutaţi să găsiţi măreţia 
vietü în o clipă. Dacă din întâm­
plare sînteţi «epicurei» vă înşe­
laţi. Clipa este o «vale a plânge-
rei» (...) Adevărata viaţă este 
aceea, care n'are sfârşit, viaţa 
fericită. Iadul nu mai este o 
viaţă, ci o grozavă chinuire, o 
agonie veşnică (după cum aflăm 
din Biblie. 
Faceţi în viata aceasta binele 
sacrificaţi clipa pentru veşnicie. 
Binele de o clipă aduce fericirea 
veşnică ducându-vă la „cele ce 
ochiul nu a văzut, urechea nu a 
auzit şi la mintea omului nu s'a 
suit". 
Sacrificaţi clipa pentru veşni­
cie ca să nu jertfiţi veşnicia 
pentru o clipă 1 Pregătiţi calea 
Domnului şi iaceţi drepte cară-
rile lui din această viaţă, ca să 
urmaţi pe căile Lui, pregătite de 
voi de aici şi îndreptate — fără 
ocoluri — în viaţa de o clipă, 
păşind astfel pe căi descurcate 
către fericirea veşnică. 
La rezumatul cel mai concis, 
prinurmare : Daţi clipa pe veşni­
cie, spre a nu sacrifica veşnicia 
vieţii de o clipă. 
Căutaţi adevărul şi-1 veţi găsi. 
Pe alocurea vi-1 voi mai arăta 
şt eu cu altă ocazie. Până atunci, 




Pe ntru Biserica „Sf. Gheorghe" din Cerdac-Slănicul-Moldovei 
„Cultura* Poporului» s'a ma­
nifestat nu numai prin scrisul ei 
neprihănit dar şi prin fapte ca­
ritabile. Citirea gazetelor auspri 
jnit, cu jertfa lor bănească multe 
cauze sfinte. De aceia noi avem 
încredere în dărnicia cititorilor 
noştri. Creştinii din Cerdac-Slă-
nicul Moldovei se roagă umiliţi 
către cei cu dare de mână şi cu 
inima creştinească să-i ajute a-şi 
reface Biserica distrusă de furia 
răsboiului trecut. „Cultura Popo­
rului», şi prin ea cititorii, nu pot 
rămâne stană de peatră la stri­
gătul înduioşător al credincioşi­
lor săraci din Cerdac-Slănicul-
Moldovei şi de aceia deschidem o 
colectă în coloanele gazetei. Ce­
eace nu poate face statul pentru 
Slăniniceni, să facem noi. 
Ofrandele se vor trimite pe 
adresa gazetei la Bucureşti, cu 
menţiunea : «Pentru Biserica Sf, 
Gheorghe Qin Slănic». Numele 
şi suma donatorului se vor pu­
blica în gazetă. Avem nădejdi 
mari în inimile dornice şi creşti­
neşti ale cititorilor noştri. Să ne 
ajute Dumnezeu să sfîrşim cu spor 
începutul încercării noastre creş­
tineşti. Fie Dumnezeu cu noi. 
Altiţe şi Bibiluri 
Expoziţia de desen şi gravură de la Şosea. 
Sâmbătă 2 Noembrie, sub au­
spicii simpatice şi simandicoase 
Minulescu, Pătraşcu, Ressu, Ste-
riadi, Fr. Strock, Gr. Sirota şi 
nici un cronicar de artă, s'a 
deschis la şosea : Salonul de de­
sen şi gravură, în faţa unui 
public ales de artişti, de unde 
publicul cult şi amator de artă, 
lipsea cu desăvârşire. 
Caz la noi... 
In alte ţări, deschiderea unei 
asemenea expoziţii este un eve­
niment şi toată intelectualitatea 
ia parte se bucură de progres 
sau înfierează regresul constatat 
în lucrările expuse. La noi este 
mereu o indiferenţă covârşitoare 
tocmai când ar trebui să căutăm 
a ne aiirma şi noi ca popor 
înaintat în artă căci, după care 
alt avânt se poate dovedi nob­
leţea rasei noastre, decât după 
propăşirea acestor expoziţii ? 
O breaslă, care rămâne me­
reu indiferentă Ia orice mişcare 
culturală, este breasla dăscăli-
ceaşcă şi cred că tocmai ea ar 
trebui să fie în fruntea lor, căci 
din aşa ceva se poate cultiva şi 
inspira, iar în cărţile şcolare 
poate că nu s'ar mai vedea ba­
zaconii, ca cele de azi, căci o-
chiul exersat n'ar mai tolera, 
ilttstraţiuni cari fac disperarea 
copiilor şi a noastră, celor care 
am ajuns să înţelegem un de­
semn serios o inspiraţie aleasă 
şi sănătoasă, care să 'nalje şi 
să inobileze sufletele noastre, 
deja pervertite prin atâtea spec­
tacole scabroase desvoltate în 
toate revistele şi în toate stra­
dele şi în toate răspântiile ora­
şelor. 
O sforţare pe timpurile actu­
ale de criză a făcut sfatul cu 
această expoziţie, una lăudabilă 
artiştii, cari au expus ; publicul 
însă a rămas impasibil, nimeni 
din cei cari să-şi complecteze 
educaţia artistică, nu s'a gri bit 
să ia parle la o solemnitate, 
care înaltă România Mare, căci 
nu băcăniile, cârciumile, beră­
riile şi garajele mari şi luxoase, 
ne vor aşeza în rândul popoare­
lor civilizate, ci expoziţii ca cea 
care s'a dischis Sâmbăta trecu­
tă în saloanele palatului artistic 
de lu Şoseaua Kiselcf căruia nu 
ştiu pentru ce nu i se zice So­
seau Mihai Viteazul, ori încă nu 
ne-am săturat de Ruşi). 
In această graţioasă expoziţie 
sunt 390 de tablouri expuse şi 
semnate de cei dintâi pictori ai 
noştri : Strâmbu, Pătraşcu, Po-
pescu Ştefan. Steriadi, Teodo-
rescu Sion, Paciurea Paladi, 
Moscu Adina, Moscu Zoe, Ca-
nisius Mendel Artur, Iser, Jichidi 
Aurel, Cûtistaiitinescu Constantin 
S. etc. 
Pe când eram în această ro 
chetă expoziţie, gândul meu 
sbura la colecţia din palatele 
Piti şi Vechia din Florenţa, unde 
sunt colecţionate — cu sfinţenie 
--desemnurile lui Rafael, Michel 
Angelo, Donatela, Sodorna... 
Când să ne gândim şi noi să 
colecţionăm aşa tezaure înălţă­
toare pentru noi şi pentru ur­
maşii noştri şi unde să le pu­
nem, 
Smara. 
Cântec din Maramureşul Ceiiesc ' ) 
Pentru mândra mea cea dragă 
Vin jăndarii de mă leagă. 
Doi mă ţine, doi mă'ntreabă 
Doi în temniţă mă bagă 
Doi mă prinde cu lănţug 
Nu mă'ntorn nici pot să fug... 
Pentru mândra mea cea dragă 
Lăsai Ceha şi mă leagă 
Să mă ducă pân'la Ffus'2) 
Şi'n robie să fiu pus. 
Numa' ceha n'a şti el 
Cât îmi curmă manile 
Cât îmi strânge sălile. 
—Măi! cehule nu ţii jele 
Când vezi sânge pe curele ? 
Sânge din spetite mele ? 
—Măi cehule nu ţi-i greu 
Că-i sânge din pieptul, meu ? 
Pentru mândra mea cea dragă 
Vihlenă 'd) lumea 'ntreagă 
Şi Cehuţu ce mă leagă... 
Cât în'pălmi odat'ai bate 
Lanţur'le-s desverigate ! 
Cât în palmi ai şi bătut 
Cu puterea s desfăcut... 
Şeade Ceha şi mă vede 
Şi se miră şi nu crede ! 
Drag mi-e Unguraşul sur 
in pădure să-l spânzur 
Drag mie Jido vasul creţ 
De copac să mi-l achieţ:.4) 
Dar nici Ceha no scăpa 
Şi'n tărvay') Voi achieţa 
Cum la vânt pui slănina... 
Numa' pe Românii mei 
M'aş dori tot între ei 
Să văd semăna-or mie 
La amar şi veselie? 
Batár °) Tisa ne desparte 
De ei tot o să am partei 
Cesar Pruteanu 
1) Colecţia : Theodor Vasui şi 
Ţiplea Gheorghe ; 2) oraşul Hust 
are şi o cetate veche cu acelaş 
nume ; 3) A înşela, de la viclean ; 
4) A agăţa ; 5) Prispă, pridvor ; 
6) Cu toate că, măcar. 
De ale gospodăriei ' 
Varză Franţuzească 
Punem într'o cratiţă, mărimea 
corespunzătoare untură de mă ' 
rimea unui ou, iar după ce s'a 
înfierbântat punem în ea 1 kg. 
varză acră, pe care o mestecăm 
punând din când în când puţină 
apă şi o lăsăm să se căiiască. 
In altă cratiţă punem iarăşi 
atâta untură, în care apoi punem 
2—3 cepe după ce s'a tăiat mă­
runţel. Se pune o linguriţă boia, 
75 dgr. carne de porc măcinată 
mărunt şi sărată potrivit. O a-
coperim cu capacul şi-o lăsăm 
să se călească, punând din când 
în când câte puţină apă să nu se 
prindă. In acest timp punem la 
fiert, in apă sărată, opt Unguri 
de orez, care după ce s'a fiert 
se strecoară prin sită şi după ce 
sa călit şi varza şi carnea, luăm 
o cratiţă mai mare, care poate 
să fie şi de pământ smălţuit şi 
aranjăm astfel : punem prima 
dată două linguri smântână dul­
ce, un rând de varză, pe ea un 
rând de carne, un rând de orez 
şi peste toate smântână cât de 
multă. 
Repetăm rândurile, după cum 
avem varză, carne şi orez, aran­
jând astfel că deasupra să se 
termine cu un rând de varză 
tot din aceia călită peste care 
mai punem smântână. Să avem 
grijă ca aceasta să nu fie prea 
seacă, niçi să'nnoate în grăsime. 
Apoi o punem la copt într'un 
cuptor. Dacă s'a clădit într'un 
vas frumos, se poa 'e servi şi în 
acelaşi, dacă nu se răstoarnă 
într'o farfurie de porcelan ro­
tundă. 
Cremă de Ciocolată! 
12 dgr. zahăr, 12 dgr. cioco­
lată se Jerbe până se îngroaşă 
în doi decilitri de lapte. Mai 
punem în ea 4 foi de gelatină 
care se înmoaie în putină apă 
căldicică. E de avut grije să nu 
fie gelantina scramţuroasă adică 
după ce s'a inmuat. După ce s'a 
răcit ciocolata fiartă punem în 
ea jum. frişca care înainte s'a 
bătut tare şi se amestecă în 
cremă. După aceia o punem în 
formă şi o ţinem la rece (vara 
Ia ghiaţă) până Ia servit. Atunci 
forma o ţinem puţin în apă caldă 
ca să se deslipească. Crema o 
•ôcrvint într'o farfurie întinsă de 
sticlă o decorăm cu frişca şi se 
serveşte cu ea şi prăjiturile de 
bezele din spumă, non-plusultro 
pişcote şi altele. 
Ilinca N. Dumitrescu Bistriţa 
Practicantă şl economie Belwţai-Banat 
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Din Ţ a r ă 
Centenarul Episcopiei Ar­
dealului. In ziua de 26 Octom-
vrie a. c , au avut loc la Arad, 
mari seibări, cu ocazia împlinirii 
a 100 de ani de Ia înfiinţarea 
primului episcopat român-orto-
dox în părţile Aradului. 
Unde duce beţia. In Banat, 
un plugar m numele Moise Luca 
a venit noaptea acasă beat. Când 
s'a culcat, nu s'a mai desbrăcat 
ci s'a culcat pe pat cu ţigara a-
prinsă. Adormind, ţigara a căzut 
aprinsa pe vesmintele patului, 
care au luat foc. Aşa că a ars 
şi vesmintele toate împreună cu 
beţivul care a murit. 
Un altul, Teodor Dascălu din 
Jud. Neamţ, din Corn. Gărcina a 
plecat de la cârciumă beat spre 
casă. Ajuns la o fântână, a vrut 
saş i astâmpere focul rachiului 
care îl ardea. 
Plecându se deasupra fântânii, 
cum era ameţit rău, a căzut in-
lăuntru şi s'a înecat. 
Oameni buni, îeriţi-vă de bă­
utură ! 
Haite de urşi. După ce satele 
noastre sânt ameninţate de hai­
tele de lupi, care omoară vitele 
sătenilor, iată асцш altele. 
In Corn. Cosminele din jud. 
Prahova, o haită de urşi a in­
trat pe seară în această comună 
muşcând mulţi săteni şi nume­
roase vite. 
Ar trebui să se ia măsuri con­
tra acestor animale care ame­
ninţă satele. 
Expoziţie de horticultura. 
In Parcul Carol din Bucureşti, în 
prezenţa M. S. Regina Maria, s'a 
deschis expoziţia de horticultura 
organizată de Societatea de hor­
ticultura din România. 
In această'expoziţie sânt expuse 
din florile cele mai frumoase, ca: 
trandafiri, crisanteme, ciclame şi 
alte variaţii de flori şi fructe. 
P e n t r u c ă nu-1 l a să să b e a . 
In Corn. Tuior Vladtmireücu din 
Jud. Covurlui, a izbucnit un foc 
Ia gospodăria săteanului Nicolae 
Teodoru. Focul a distrus hamba­
rele cu stiuleţii de porumb, pre­
cum şi gospodăria. 
Ancheta făcută, a stabilit că 
fiul proprietarului, anume Demo-
stene, a dat foc casei, motivul 
fiind : răsbunarea asupra părinţi­
lor, deoarece tatăl lui «îl oprise 
de a mai bea băuturi alcoolice. 
Palatul «Ligii Culturale». 
Joi 7 Noemvrie a. c. în prezenţa 
A. S. R. Principesa-Mamă Elena 
şi D-l C. Sărăţeanu înalt regent, 
s'a făcut inaugurarea palatului 
«Ligii Culturale» din Bucureşti. 
Acest palat reprezintă o forţă 
spirituală şi culturală a ţării 
noastre. 
Facultatea de teo log ie din 
Bucureşti. — Ministerul Şcoa-
lelor, a numit ca decan al fa­
cultăţii de teologie din Bucureşti 
pe d 1 Borodanu. 
Sărbătorire. D-l Mihail Sado. 
veanu cunoscut scriitor, a intrat 
în al 50-lea an al vieţii sale. 
încă de ia vârsta de 20 ani a 
început a scrie, aşa că sânt 30 
de ani decani lucrează neîncetat, 
creind o valoroasă operă litere-
ră, în care e prinsă minunat 
poezia sufletului nostru popular 
şi a pământului strămoşesc. 
Ateneul popular „Cotroceni", 
condus de Preotul V. Bărhieru, 
a sărbătorit pe marele prozator 
Mihail Sadoveanu. 
Urăm şi noi, pe această cale 
sărbătoritului ani mulţi, cât mai 
mulţi, spre ducerea mai departe 
la înflorire literatura românească. 
Din Străinătate 
Femei Preoţi. Cum nu s'a 
mai pomenit pe lumea asta, am 
trăit ca să auzim. 
In Norvegia s'a făcut o lege, 
prin care se dă drept femeilor 
de a se sfinţi ca preoţi si a ocupa 
posturi pe care până acum nu­
mai preoţii bărbaţi le ocupau. 
Izbucnirea itnui vulcan. 
Vulcanul Santa Maria din Ame­
rica a izbucnit cu o putere foarte 
mare. Lumea d/n împrejurimi cu­
prinsă de groază a fugit în toate 
părţile, iar coloanele de lavă a 
acoperit regiuni întregi, distru­
gând totul. De asemenea sânt 
200 morţi şi peste 500 de răniţi. 
Pagubele sânt foarte mari. 
Kemal Mustafa înfiază un 
copil. Din Angora se anunţă că 
Mustafa Kemal a înfiat un copil, 
un cioban de 13 am, şi i-a dat 
numele său. Mergând cu auto. 
mobilul, a fost nevoit să întrebe 
de drum şi a fost surprins de 
deşteptăcitinea băiatului, care 
dădea nişte răspunsuri minunate 
arătându-i şi drumul. 
A doua zi Га chemat la pala­
tul său, făcând şi formalităţile de 
înfiere. 
Ciobanul e singurul fiu adop­
tiv al preşedintelui republicei 
turceşti, care a mai adoptat 5 
fete, a căror părinţi au murit în 
timpul războiului mondial. 
Fer ic i rea în Rusia . In răs-
boiul cel mare, Rusia a pierdut 
până în 1Q18, patru milioane de 
oameni. Din 1918 până astăzi, au 
pierit de foame şi din cauza 
bolşevicilor 15 milioane de suf­
lete. 
Unde duce zgârcenia. In 
New-York (America) a fost gă­
sită moartă o cerşetoare bătrână 
de 80 ani. In zdrenţele ei s'a 
găsit un carnet de depuneri cu 
400 de mii de dolari sau 66 mi­
lioane de Iei. Tot odată s'a mai 
găsit şi alte acte, de o valoare 
foarte mare. 
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A apărut broşura doua din 
«VIEAŢA IN AMERICA> 
de GHEORGHE V. LOHAN 
» * • întitulată » , 
« Z g â r i e N o r i i A m e r i c a n i -
Preţul A Se poate procura delà chioş-
„ „ lei " curile de ziare, librării, şi la 
Ziarul nostru, trimiţindu-se costul prin 
mandat postai, împreună cu cheltuelile 
de transport. » „ » » * 
Calendarul Astrei, pe anul 
1930, întocmit de scriitorul Flo­
ria Petrescu. Ca şi anii trecuţi, 
conţine un bogat material literar 
şi economic pentru sătenii noş­
tri. Preţul 15 lei. 
De cerut la Sibiu Str. Şaguna 
Nr. 6, Ia «Astra». 
S n o a v ă 
Unui beţiv îi căzu pălăria. 
El se uită lung la dânsa, 
apoi zise : < De te ridic, cad ; 
de cad tu nu mă ridici. 
Bună seara. 
losefina Pr. Palanca 
«Gazeta C o o p e r a t o r u l u i » în 
tocmită de Oficiul Naţional al 
Cooperaţiei Române. 
Apare de două ori pe lună. 
Abonamentul 120 lei pe an. Un 
singur număr 5 lei. 
Redacţia şi Administraţia : Str. 
General Berthelot Nr. 27 — Bu­
cureşti. 
Revista scriitoarelor şi scri­
itorilor români. Nr. 10, anul 
II. Apare lunar sub conducerea 
unui comitet. Abonamentul 220 
Iei pe an. 
R e d a c ţ i a şi Administraţia : 
Aida Vrioni, str. Spiru Haret 4 
— Bucureşti 2. 
Peninsula Balcanică. Organ 
pentru apărarea intereselor ro­
mâneşti în Balcani şi Cadrilater. 
Apare lunar, Abonamentul pe 
an 200 lei. 
Redacţia şi Administraţia : Schi­
tu Măgureanu, 1 — Bucureşti 1. 
Luceafărul. Organ cultural şi 
folkloristic din corn. Obrejiţa jud. 
R.-Sărat. Director, C. Georgescu 
Obrejiţa. Revista apare lunar. A-
bonamentul 20 lei pe an, plătit 
înainte. De sprijin delà 100 -500 
lei. 
R e d a c ţ i a şi Administraţia 
Corn. Obrejiţa R. Sărat. 
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul 
Tipografia «Corpului de Jandarmi», Bucureşti 
